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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om utpressning i organiserad form. Anledningen till 
att jag valt detta ämnesområde är att det en brottstyp som ökat starkt. Jag 
tittar på dagens juridiska läge som åklagare och polisen har att utgå ifrån i 
sitt bekämpande av utpressningsbrottet.  
 
Jag har även ett tvärvetenskapligt sociologiskt grepp på den maffia-kultur 
som omger Mc-gäng och andra kriminella nätverk. Jag beskriver de 
sociologiska bindningar mellan gruppmedlemmar och andra utanför gänget 
och vad som får dem att hålla sig samman emot en yttre fiende. 
 
Uppsatsen innehåller även fem stycken rättsfall som handlar om Mc-gäng 
och kriminella nätverk. Rättsfallen presenteras och analyseras i sista 
kapitlet. Det är både mycket uppmärksammade rättsfall och mindre 
uppmärksammade rättsfall från år 2000 och framåt för att läsaren ska få en 
helhetsbild av kriminaliteten inom den organiserade utpressningen i Sverige. 
 
Då jag inte anser att utpressning är en isolerad händelse mellan förövare och 
brottsoffer tittar jag även på hur vittnen runtomkring hotas samt även hur 
myndighetspersoner som bekämpar utpressning utsättas för samma 
behandling. 
 
Det finns ett antal lagförslag om hur man ska mota den utveckling som är 
antågande. Med ökad avlyssning, skyddsidentiteter för myndighetspersoner, 
databaser med underrättelsematerial, och ett fungerande 
vittnesskyddsprogram som presenteras i arbetet så finns utsikter för att 
stävja den negativa utvecklingen inom den organiserade utpressningen. Men 
det är även hög tid att lugna ner tempot i lagstiftningen och utvärdera de nya 
metoder som nu kommit.  
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Förord 
För två och ett halvt år sen hände något fantastiskt. Jag blev far. Ett 
underbart ögonblick som jag nu med så många andra fäder runt världen har 
upplevt. Ett naturligt och vackert steg i livet. 
 
Nu lägger jag handen på de sista bladen i detta examensarbete som därmed 
ska sätta punkt som kronan på verket för fem och ett halvt års 
universitetsstudier i främst juridik, men också beteendevetenskap.  
 
Jag vill tacka min far och mor som stöttat mig hela vägen, min sambo för att 
hon stått ut med mig och min son samt dotter för den glädje de skänkt mig. 
Jag vill även rikta ett speciellt tack till mina vänner, arbetskamrater och 
medbröder i SjL Malmö Grip som givit mig uppmuntran på vägen. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Helén för hennes råd och 
hjälp på vägen! 
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalken 
Brå  Brottsförebyggande rådet 
JK  Justitiekanslern 
HD  Högsta Domstolen 
HovR  Hovrätten 
GM  Gärningsman 
Mc-gäng  Motorcykelgäng 
MS  Målsägande 
RB  Rättegångsbalken 
RPS  Rikspolisstyrelsen 
SekrL  Sekretesslagen 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
TR  Tingsrätten 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Det stora Mc-kriget på 90-talet är något vi alla kommer ihåg. Vi förfasades 
över alla skadade och döda i det. Man undrade vad som fick dom att begå 
dessa handlingar mot varandra, vad var det som var så heligt att det var värt 
att dö för? Hela situationen tycktes gå runt i en dödlig spiral av våld där 
våldshandlingar utlöste nya våldshandlingar. Tidningarna rapporterade nya 
och smaskiga detaljer samt hade en följetång av profetior om vad som nu 
skulle hända efter det senaste dådet. Polisen försökte manövrera efter dåden 
för att förekomma dom men synes vara ett steg efter hela tiden. Begrepp 
som heder och ära utlöste nya vansinnesdåd där man minst anade det tills 
kombattanterna utmattade slöt fred med varandra.  
 
Det handlar om att kontrollera sitt gängs område, att visa vem som 
bestämmer där. Man kan göra det med olika medel och ett av dem är genom 
utpressning eller beskyddarverksamhet. Det handlar om att gå in istället för 
staten och bli garanten för den enskilde medborgarens trygghet och fred. 
Man ersätter staten som skyddsgarant när staten lyser med sin frånvaro och 
inte kan erbjuda skydd. Syftet är att komma över pengar som enskilda 
individer sitter inne med och föra över dom till sin egna verksamhet. Man 
gör det antingen med beskyddarverksamhet eller att man hittar på en skuld 
och kräver att få den betald. 
 
Utpressning är ett brott som dock funnits mycket länge men på senare tid 
har det i Sverige som helhet fått en markant ökning1. Skälen för ökningen 
kan vara flera, men en trolig orsak är att man upptäckt att det är svårt att 
bevisa dessa brott och att straffen är jämförelsevis låga. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utröna om dagens lagstiftning 
är tillräcklig för att möta de organiserade ligornas utpressningsmetoder? Jag 
tittar även på ifall man har ett tillräckligt skydd för vittnen och brottsoffer 
samt vad som gjorts för att skydda dessa. Jag anser även att det är av vikt att 
berätta om hur de tjänstemän som jobbar med att bekämpa dessa ligor 
upplever det och tar därför upp i vilken utsträckning de utsätts för hotelser. 
Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att närma mig en förståelse om hur de 
sociala strukturerna inom en brottslig organisation fungerar och vilka 
värderingar de har, i syfte att förstå mekanismerna bakom.  
 
                                                 
1 D. Norlander ”Strategisk underrättelserapport, Utpressning i Västra Götaland 2000-2005” 
s.8 ff. 
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1.3 Metod 
När jag valt ut mina rättsfall har jag använt mig av en journalistisk metod 
genom att leta efter aktuella rättsfall som diskuterats i den allmänna 
debatten. Jag valde ut fem stycken fall som lät intressanta. Restaurangfallet 
är ett av dem som debatterades väldigt livigt i den allmänna diskussionen i 
media. Två av rättsfallen var intressanta för att de handlade om samma sak, 
västen som hot i sig, men kom fram till helt olika resultat. De två sista fallen 
var av mindre karaktär, men intresserade mig för att det handlade om 
kriminella nätverk. Anledningen till att jag valt ut just fem rättsfall är att jag 
vill se på en viss mängd fall för att kunna utläsa någon slags gemensamma 
nämnare eller skillnader i tolkning. Antalet kunde inte heller bli alltför stort 
då det är ett krävande arbete i sig att hitta intressanta rättsfall och sedan 
analysera dem och jag ansåg att en gräns vid fem rättsfall från år 2000 och 
framåt var en bra avvägning. Jag har använt mig av traditionell juridisk 
rättsdogmatisk metod på de aktuella lagrum som nämns i arbetet med 
efterforskning i förarbeten m.m. 
 
Jag har försökt att närma mig en förståelse av de brottsliga grupperingar 
uppsatsen handlar om med en sociologisk metod. Anledningen till att jag 
utförligt beskrivit deras kultur är att jag tror att den juridiska motåtgärden 
ska anpassas efter den sociala struktur som råder i grupperingarna för att nå 
bästa resultat i bekämpandet.  
 
1.4 Material 
Jag har använt mig av juridisk litteratur, lagtext, och förarbeten. Men jag har 
även tittat på facklitterära böcker inom området, ett urval av tidningsartiklar 
och aktuella rättsfall.  
 
1.5 Avgränsningar 
Den vida ram som omger mitt arbete är organiserad brottslighet och jag ser 
speciellt till utpressning som brott och dess följdverkningar. 
Utpressningsbrottet är i centrum i arbetet och jag ser endast till när en 
samling personer med samma mål utövar detta på sin omgivning. Fall där 
enskilda gärningsmän utövar utpressning på annan faller bort ur detta arbete. 
Jag är speciellt intresserad av de senaste rättsfallen för att se hur de 
organiserade nätverken arbetar idag och hur rätten resonerar. Därför har jag 
valt rättsfall från år 2000 och framåt som varit förekommande i media.  
 
Inom området för motåtgärder har jag letat i media och litteratur efter 
bekämpningstaktiker som ligger lite mer i framkant framför det ordinära 
polisarbetet. Jag har valt ut ett antal metoder som är nya och intressanta 
samt även tagit med en del som är gammalt och beprövat för att försöka ge 
en heltäckande bild av vad vi har idag. 
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 1.6 Disposition 
Uppsatsen inleder med att göra avgränsningar tydliga och rama in arbetet 
med att handla om utpressning som brott utövat av en grupp eller 
organisation med gemensamt syfte. Jag gör en bakgrundsbild för läsaren i 
inledningen som illustrerar hur denna brottstyp växt fram i Sverige och hur 
den utvecklat sig till dagens form.  
 
I kapitel två går jag igenom definitionen av organiserad brottslighet och 
kriminella nätverk. Jag tar upp den bakomliggande kulturella kod som finns 
i den organiserade brottsligheten. Jag presenterar en genomgång av de 
värderingar som finns i Maffia-kulturen, som jag anser vara den äldsta 
brottskulturen som Mc-gäng och vissa andra brottsliga nätverk funnit sin 
kultur ifrån. För att förstå de gamla värderingar som genomsyrar 
organisationer ur denna mylla så bör man ha en viss insikt i Maffia-kulturen. 
Genom att gå igenom denna behöver man inte heller upprepa sig när man 
talar om Mc-gäng och kriminella nätverk, då Maffia-kulturen finns i 
bakgrunden hela tiden. En kort genomgång av ett sociologiskt perspektiv på 
sammanslutningar med gemensamt mål tas upp som ett tvärvetenskapligt 
grepp med juridiken. 
 
Kapitel tre handlar om utpressningens natur i en organiserad form och tar 
upp fem aktuella rättsfall. Dessa fall analyserar jag i kapitel sex och tar upp 
frågeställningar som jag fick när jag studerade dessa rättsfall. 
 
Det fjärde kapitlet handlar om hot mot brottsoffer och myndighetspersoner. 
Detta kapitel tar upp hur brottsoffren hotas samt presenterar att även 
myndighetspersoner utsätts i allt större omfattning för otillåten påverkan. 
Jag har valt att presentera även hoten mot myndighetspersoner fast jag inte 
har tagit med några rättsfall om detta. Men jag anser det vara angeläget att 
skriva om detta. Jag presenterar hur vanligt det är och hur stor påverkan det 
har i rättstillämpningen. 
 
Nästa kapitel tar upp samhällets motåtgärder för att stävja utvecklingen. Jag 
presenterar nya lagar som kommit och förarbetena till dessa.  
 
Sjätte kapitlet är min analys. Här tar jag ett samlat grepp om det jag gått 
igenom och ger min syn på det arbete jag presenterat. 
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2 Aktörerna 
”I vissa stunder tycks mig dessa maffiosi vara de enda rationella varelserna i en värld 
befolkad av dårar” – Giovanni Falcone 
2.1 Definition av organiserad brottslighet 
Inom EU uppmanas medlemsstaterna att använda nedanstående definition 
av organiserad brottslighet. Dokumentet återfinns i 6204/97 Enfopol 35 rev 
2 och ska vara till hjälp för medlemsländernas utarbetande av de nationella 
lägesrapporterna. För att ett visst brott eller en kriminell grupp ska 
klassificeras som organiserad brottslighet ska åtminstone sex av följande 
kännetecken vara uppfyllda, bland dem de fyra med nummer 1, 3, 5 och 
112. 
 
1. Samarbete mellan fler än två personer. 
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför 
sig till gruppens stabilitet och [potentiella] varaktighet). 
4. Någon form av disciplin och kontroll. 
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 
6. Verksamhet på internationell nivå. 
7. Användande av våld eller andra metoder för hot. 
8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga 
strukturer. 
9. Deltagande i penningtvätt. 
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig 
förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi. 
11. Strävan efter vinning och/eller makt. 
 
Det finns en brottstyp som inriktar sig på rättskedjan i syfte att försvåra 
utredningar och rättegångar. Det är brott som attentat mot poliser, hot och 
otillbörlig påverkan på domstolens tjänstemän samt vittnen och målsägande. 
Denna brottstyp kallas för systemhotande brottslighet, då dess syfte är att 
skada rättssystemet. Mer om denna brottstyp kommer längre fram i arbetet3. 
Här är det viktigt att tillägga att RÅ inte anser att Mc-gäng i Sverige utgör 
organiserad brottslighet såsom definieras ovan, utan att det mer rör sig om 
ett kriminellt nätverk. 
 
                                                 
2 RKP KUT Rapport 2005:2b ”Organiserad brottslighet i Sverige 2005 s. 39 
3 RKP KUT Rapport 2005:7a ”Problembild 2007” s. 26 
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2.2 Aktörerna ur ett sociologiskt 
perspektiv 
I denna del av uppsatsen vill jag berätta om en grundläggande syn på oss 
människor som en gruppvarelse och de perspektiv ett identifierande med en 
viss grupp ger. Beskrivningen är inte heltäckande, utan menad som en kort 
beskrivning av ett sociologiskt perspektiv på brottslingar och vanliga 
medborgare. Även de sociologiska värdena för de kulturella koderna samt 
statens dubbla funktion i att tjäna som både beskyddare och undertryckare 
ska diskuteras. 
 
2.2.1 ”Vi” och ”de” 
Vi kan kalla dessa två hypotetiska grupper för ”vi” och ”de”. Vem du som 
läsare identifierar dig med är irrelevant. Men den gruppen du identifierar dig 
med kallar du för ”vi” per automatik. ”Vi” står för en grupp du förstår, en 
grupp som du tillhör. Denna grupp präglas av förtroende, tillgivenhet, 
trygghet och samarbetsvilja. Det är denna grupp som du återvänder till med 
lättnad, där du vet hur du ska bete dig, du förstår det som händer här och det 
är här du känner dig trygg för det är din naturliga hemvist. Den andra 
gruppen, ”de”, står för misstänksamhet, motvilja, rädsla och stridslystnad. 
Detta är gruppen du inte vill eller kan tillhöra. Du förstår inte riktigt vad 
som pågår i denna grupp, därför är din bild av gruppen fragmentarisk. Allt 
som händer här är oförutsägbart och samtidigt skrämmande för dig. Du 
misstänker att denna grupp hyser samma oro, misstankar och ogillande mot 
dig som du hyser mot dom. Du förväntar dig att ”de” ska försöka skada dig 
och bringa dig olycka och sen fröjdas åt ditt elände. Dessa två grupper kallas 
ofta inom sociologin för ”ingrupp” och ”utgrupp”.4  
 
De två grupperna är varandras motsatser och detta motsatsförhållande 
betingar varandras existens. Man hämtar all sin mening ur denna konflikt 
och på så sätt behöver dessa motpoler varandra för att leva vidare för den 
skänker trovärdighet och en inre enhetlig sammanhållning. Det kan vara en 
frihetsälskande grupp som bara vill roa sig och polisen som vill förhindra 
det, eller det kan vara laglydiga, respektabla medborgare och ”pöbeln” som 
vill trotsa alla lagar och ogillar all ordning eller hårt arbetande vuxna och de 
lata, uppstudsiga ungdomarna. Eller varför inte min välvilliga, fredsälskande 
och sympatiska nation och dess aggressiva, onda intrigerande grannar? De 
två grupperna är även identitetsskapande för sig själva genom den 
antagonism de känner för varandra. Utgruppen är den imaginära motsatsen 
som ingruppen behöver för att stärka sin identitet, inre sammanhållning och 
känslomässiga trygghet. Viljan att samarbeta inom ingruppens gränser 
stärks av en vägran att samarbeta med en motståndare. En grupp som 
förutsätts ha en utgrupp som motpart behöver inte ens ha det på riktigt. En 
sådan grupp skulle skapa en ny utgrupp att ha som antagonist, för denna 
                                                 
4 Bauman, Zygmunt ”Att tänka sociologiskt” s. 53f 
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fiende behövs för att försäkra sig om den egna lojaliteten inom den egna 
ingruppen. Det måste finnas något där ”ute” för att ”inne” ska uppskattas. Vi 
har en idealbild för hur en ingrupp ska se ut och ofta får familjen stå som 
förebild för denna grupp. I denna grupp kallar vi varandra för ”broder” och 
”syster” och vi känner gemensamma band mellan varandra och en stark 
lojalitet till varandra. Det präglas av ett samarbete där man hjälper varandra 
genom att erbjuda varandra de tjänster som respektive är bäst på. Det är ett 
osjälviskt samarbete för en gemensam sak under parollen ”en för alla, alla 
för en”. Allt bygger på rent imaginära regler om ömsesidig hjälp, beskydd 
och vänskap som tjänar som regler för livet i ingruppen. Skulle det uppstå 
gräl inom ingruppen ses detta som ett tillfälligt missöde som snabbt bör 
avstyras och att vi inte kan låta oss avstyras av orosstiftare, som med 
säkerhet ändå inte tillhör ”oss” på riktigt, utan är ”infiltratörer” som bara 
låtsas tillhöra ”oss”. Ingruppen är något som man försvarar som sitt eget 
hem. Även här kan saker och ting vara svåra ibland men det går alltid att 
hitta en lösning. Folk kan verka hårda och själviska, men det går alltid att 
räkna med varandras hjälp i nödfall. Framför allt kan man alltid tolka 
varandras uppträdande och förstå varandra inom ingruppen.5
 
2.2.2 Kulturell kod 
Den kulturella koden består av olika tecken och företeelser som finns inom 
varje grupp. Man kan se, höra eller känna den genom till exempel 
kroppsspråk, färger, dofter eller röstlägen. Det kan även vara detaljer i 
klädseln, ansiktsuttryck eller skyltar och signaler. Koderna kan tjäna som 
signaler åt båda håll, både inbjudan och avskräckande beroende på vem som 
betraktar dem. De kan vara både avgränsande och omfattande av 
betraktaren. Att kunna förstå tecknens innebörd betyder att man vet hur man 
ska bete sig vid ett visst tillfälle. De tjänar på olika nivåer för att vi till varje 
pris ska undvika att göra fel. Till exempel säger oss utomstående att en man 
i uniform är militär. Alla vet vad det innebär i stort. Men det finns 
ytterligare en kod i uniformen som riktar sig till andra militärer om 
information om nationalitet, grad, och vilken tjänst han innehar. Denna 
kommunikation är nödvändig för oss utomstående och även för de inom den 
militära gruppen för att misstag ska undvikas och våra liv ska följa ett 
förutsägbart mönster. Likadant fungerar det med andra gruppers klädsel. 
Klädseln skickar ut signaler om vilken grupp dom är och vilken önskvärd 
uppfattning dom vill att omgivningen ska få. Många tecken är endast för de 
inom gruppen, som då tjänar som avgränsande, från oss utomstående och 
samtidigt sammanhållande för gruppen. Och andra tecken är för att vi 
utomstående ska uppfatta som ett klart och tydligt budskap. 6
 
                                                 
5 Bauman, Zygmunt ”Att tänka sociologiskt” s. 55f  
6 a.a. s. 185f 
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2.2.3 Statens dubbla funktion 
Med statens dubbla funktion menar jag den innebörd av kombination av 
rättigheter och skyldigheter som ett statsmedlemskap innebär. Den gör att vi 
känner oss både beskyddade och undertryckta samtidigt. Vi kan känna oss 
beskyddade när vi har vetskap om att vi kan planera saker med förvissning 
om att det går att genomföra. Förutsägbarheten ger oss trygghet. Vi vet att 
staten skyddar oss mot fridstörare både inom och utom rikets gränser och 
även den känslan av beskydd skapar trygghet. Men vi upplever staten som 
förtryckare när den lägger sig i vårt privatliv och att den begränsar vår frihet 
när det finns saker vi önskar göra men som staten förbjuder. Upplevelsen av 
staten blir sålunda ambivalent. Alla upplever denna ambivalens på olika 
grunder, beroende på vilka preferenser man sätter främst i sin tillvaro. Vore 
jag en rik fabriksägare skulle jag uppskatta ifall staten beskar den strejkrätt 
som mina arbetare innehade. Jag skulle uppleva det som om staten utökade 
mina möjligheter och därmed uppfatta det som en frihetsutvidgande ändring 
som skapade mer ordning och förutsägbarhet. Mina arbetare däremot skulle 
uppfatta det som en stark inskränkning i deras möjlighet att protestera då 
deras starkaste förhandlingsmöjlighet nu beskurits. En påtaglig oro för 
framtiden och känslan av maktlöshet inför deras chef skulle infinna sig och 
de skulle uppleva förändringen som en undertryckande och 
frihetsbegränsande faktor. Som vi ser upplevs statens dubbla natur på 
diametralt motstatt håll beroende på vilka preferenser man har. Saker som 
den ena sidan upplever som befriande och beskyddande upplever den 
motsatta sidan som undertryckande och frihetsinskränkande.7
 
2.3 Maffia-kulturen 
För att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten måste man förstå 
den inre kultur som råder inom de flesta organiserade brottssyndikat. Jag har 
studerat ett antal av dem och det synes mig som om den kultur som råder i 
dem mycket liknar den kultur som återfinns inom den klassiska sicilianska 
maffian. Rätt eller fel så utgår jag från denna ”ur-kultur” inom brottsligheten 
för att kunna förstå de avarter eller andra subkulturer som vuxit ur denna 
mylla.  
 
Man kan spåra maffians uppkomst långt bak i tiden, men jag nöjer mig med 
att börja tala om den som uppstod som term i mitten på 1800-talet. Det var 
en speciell moralkod, ett hedersbegrepp, ett mentalt tillstånd som präglar 
relationerna mellan sicilianare som en italiensk riksåklagare 1868 försökte 
förklara ordet maffia med. Nästan 100 år senare beskriver ordföranden för 
en antimaffiakommission maffian som ett mentalt tillstånd som 
genomtränger allt och alla på alla nivåer bland sicilianare. Denna 
kännetecknas av en djup misstro mot lagen och som smittar som en vällustig 
                                                 
7 Bauman, Zygmunt ”Att tänka sociologiskt” s. 203f 
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epidemi som smyger sig in överallt, även i fästningar som domarkåren som 
borde vara vaccinerad mot maffian.8  
 
Maffian har sysslat med det mesta inom brottslig verksamhet genom tiderna. 
Inom den illegala verksamheten är vinsterna som störst och detta har man 
blivit mästare på. Stöld, utpressning, beskydd, dupering av offentliga 
kontrakt, politik och mord är exempel på deras bästa grenar.9 De har även 
fungerat som medlare i tvister och som personer som befolkningen kan 
vända sig till för att få hjälp och råd i avsaknad av en statlig inrättning.  
 
Organisatoriskt har maffian familjen som bas. Med detta menas 
nödvändigtvis inte en biologisk familj utan mer en större gruppering. 
Antalet i denna gruppering varierar mellan 30-40 och ett par hundra män.10 
Längst ner finner man de som kallas soldater som har en gruppchef ovan sig 
och som i sin tur är underställd familjens ledare och hans vicepresident samt 
rådgivare. Varje familj är i sin tur underställd en områdeschef som i sin tur 
ingår i kommissionen som är det högsta organet sen 1950-talet.11
 
Reglerna för medlemmarna är inte så många till antalet men skall följas av 
alla inom organisationen. Det rör sig om att alltid hjälpa andra inom 
organisationen, att aldrig gå till polisen, att aldrig tala om maffian med 
andra, att aldrig röja sitt medlemskap i maffian, att aldrig på något sätt bete 
sig svikligt mot annan medlem, att alltid bete sig lågmält, etc. Man svär en 
viss ed när man antas och får då även veta att man aldrig kan gå ur efter att 
man blivit medlem.12  
 
Hedersbegreppen är tydliga inom maffiastrukturen och måste följas till 
punkt och pricka för att man inte ska råka i onåd. Man kallar sig själva för 
”ärans män” då man lever efter dessa hedersbegrepp. Ifall hedern befläckas 
ska den återställas genom hämnd. Genom denna hämnd erhåller man 
respekt. Respekten i sin tur ger en större ära och med en stor ära vinner man 
framgångar inom familjen. Den största heder, respekt och prestige vinner 
man genom att vara stark nog att sätta sig över statens lagar. Genom olika 
handlingar visar man sin omgivning att man reglerar sina förhållanden själv 
och mordet är det yttersta tecknet på detta.13
 
Den absoluta tystnadsplikten är en garanti för att maffian ska kunna 
konkurrera med staten när det gäller beskydd. Tystnadsplikten kommer från 
de grundläggande reglerna och återfinns även i hedersbegreppet. Den sanna 
maffiosin uppträder alltid tålmodigt och vid offentlig förolämpning reagerar 
man inte, utan dödar i efterhand.14
 
                                                 
8 Lappalainen, Thomas ”Maffia” s. 78f 
9 a.a. s. 82ff 
10 Lappalainen, Thomas ”Maffia” s. 95 
11 a.a. s. 105 
12 a.a. s. 103 
13 a.a s. 120f 
14 a.a. s. 128 
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Den sicilianska koden har ytterligare två element som försvårar en kollektiv 
organisering; misstro och individualism. De är speglingar av varandra och 
fungerar ömsesidigt förstärkande; misstro främjar individualism och 
individualism främjar misstro.15 Båda gagnar maffiakulturen. 
 
En maffiaorganisation växer med dess rykte. Ryktet hänför sig till 
handlingar som organisationen utfört under tiden i ett visst område. Det kan 
vara allt från mord till utpressning m.m. Det är omgivningens tilltro till att 
organisationen kan bereda beskydd som skapar dess inkomster. Ryktet om 
dess våld skapar fruktan hos omgivningen och möjliggör organisationen att 
växa. Vid behov kan alltid denna fruktan skapas på nytt genom nya 
våldsdåd för att påminna omgivningen om vad de ska frukta.16 Och fruktan 
ger avkastning i form av kapital samt rykte. 
 
2.4 MC-gängens 1%-are 
Det är långt ifrån alla Mc-gäng som anses som kriminella och man talar om 
att de kriminella Mc-gängen utgör endast 1% av det totala antalet 
registrerade Mc-gäng som finns runt om i världen. Det är denna 1 %-typ av 
Mc-gäng som detta arbete intresserar sig för. Uttrycket kommer från när 
American Motorcykle Association (AMA) på 1950-talet går ut med att 99 % 
av motorcykel entusiasterna är laglydiga medborgare, vilket därmed 
lämnade 1% att vara de olagliga.17
 
Man kan spåra Mc-gängen tillbaka till andra världskrigets slut, då en 
bikerkultur uppstår ibland de hemvändande amerikanska krigsveteranerna 
som inte finner sig tillrätta. Redan två år efter andra världskrigets slut bildas 
Hells Angels och under de kommande 20 åren grundas ytterligare tre stora 
Mc-gäng; Outlaws, Pagans och Bandidos. Dessa fyra Mc-gäng brukar kallas 
”de fyra stora”18. Under det kommande 80-talet etablerar sig Bandidos och 
Hells Angels i bl.a. Sverige. En samvaro som leder till ett öppet krig mellan 
de två i mitten på 90-talet. Konflikten mynnar ut i 11 mord, 74 mordförsök 
och 96 skadade och avslutas i en fred 199719.  
 
Inom bikerkulturen är motorcykeln och det fria liv som sammanknippas 
med den det mest centrala. Motorcykeln skall vara av ett visst märke, ofta 
Harley Davidson, och gärna ha alla onödiga detaljer avlägsnade för att ge ett 
större intryck av frihet och kontroll samtidigt. Dessa två egenskaper är 
centrala för att visa att ingen kan bestämma över en och att man bemästrar 
sitt åkdon till fullo. Motorcykeln symboliserar inte bara ett fordon därmed, 
utan också en symbol för manlighet och frihet i ett. Han blir ett John 
Wayne-ideal av en man som rider sina egna vägar och inte låter sig 
                                                 
15 a.a. s. 144 
16 Lappalainen, Thomas ”Maffia” s. 221 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw_biker 
18 Brå rapport 1999:6, MC-Brott, s. 7 
19 a.a. s. 17 
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underkuvas något system, utan har endast sina egna värderingar att följa.20 
Outlaw-myten bygger på en folklig hjälte som tvingas bli modig, generös, 
hövlig och är listig när han utsätts för förtryck från utomstående. Wyatt Earp 
lär ha sagt ”Outlaws are made, not born” vilket skulle var en viktig poäng 
med outlaw-myten.21 Ett sätt att se att dessa ideal ligger slumrande i alla 
män och kan uppstå igen. 
 
Mc-gängen är formerade i klubbar med sina egna märken och symboler. De 
är hierarkiskt uppbyggda med andra, mindre mc-klubbar längst ner i skalan, 
som kallas hangarounds. Ovanför dem finns de som varit med ett tag, 
prospects. Efter ett par års prövotid kan man bli medlem. Under denna tid 
krävs det ofta att den blivande medlemmen ska begå olika brott.22 Detta 
försvårar givetvis för polisen att infiltrera organisationen. Ovanför 
medlemmarna sitter de i ledande position för avdelningen; vice presidenten, 
avdelningens president, kassören, sekreteraren, och sergeant of arms. 
Ovanför avdelningens president sitter den nationella presidenten. 
Organisationen påminner om maffians struktur. 
 
 Det finns flera symboler som är gemensamma mellan alla Mc-klubbar 
också, som t.ex. 1%-märket. Klubbmärket är också en hederssak som inte 
får bli skymfat på något sätt, den representerar hela klubben och därav kan 
en skymf mot denna bli högst personlig, då den är en symbol för både 
bäraren personligen och för hela den grupp man tillhör.23  
 
En klubb erhåller status genom att vara ”stark”, inte bara genom fysisk 
styrka utan även genom sammanhållning, solidaritet och brödraskap. Att 
begå brott mot stat och myndighet är ett sätt att visa styrkan. Vittnen ses 
som en del av denna statsapparat som man ska bekämpa. Denna kamp är en 
del i ideologin av frihet som samtidigt ger status. Det finns brottslighet som 
kan förstås i relation till fenomenet Mc-gäng och det är de statushöjande 
brotten; våldsamma konflikter, hot mot representanter för myndigheter och 
vittnen. Brotten som är relaterade till hedonistiska inslag i Mc-gängs 
fenomenet är fortkörning, förargelseväckande beteende och liknande. Annan 
brottslighet som är relaterad till profit i Mc-gängs brottslighet är; 
narkotikabrott, utpressning, beskyddarverksamhet och liknande.24 Den 
sistnämnda typen av brott kan inte förstås i relation till fenomenet Mc-gäng, 
då de bara kan ses som ett utslag i sökandet efter profit. 
 
En klubbs status påverkas av dess rykte i media och ”på gatan”. Mc-gängen 
har rapporterats flitigt i media, i synnerhet under Mc-kriget. Det är rubriker 
med Mc-gängs anknytning som säljer extra bra. Man kan ju förstå 
journalisterna också som ser denna typ av brottslighet som något 
sensationellt och spännande, men det finns också en baksida med alltför 
livlig rapportering. Exempel på det är som när dagspressen skriver om en 
                                                 
20 Sernhede, Ove (red) “Olja, krom och manlig gemenskap” s. 83 
21 a.a. s. 85 
22 Brå rapport 1999:6 s.29 
23 Y. Lavigne ”Hell’s Angels – Three can keep a secret if two are dead” s. 73f 
24 Brå rapport 1999:6 s.22 
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stöld av helt ordinärt slag från ett lager gjordes av två medlemmar ur Hells 
Angels. Rubrikerna nästa dag utgjordes av ”HA killar stal”, vilket man inte 
gjort vid en normal bevakning av ett vardagsbrott som detta var.25 Eller när 
tidningar skriver om hur det ser ut inne i ett klubbhus efter att det blivit 
träffat i övervåningen av pansarskott. I artikeln får man reda på att 
samlingsrummet var i nedervåningen och kort därefter beskjuts 
nedervåningen med nya pansarskott.26 Det finns även exempel på 
osignerade artiklar som pekar ut utredande polismän med bild och namn 
samt medlemmar i Mc-gäng likaså. Men journalisten vågar inte skriva under 
med sitt eget namn vilket skickar en signal till läsaren samtidigt då andra 
personer offentliggörs.27 Det kan vara artiklar som dessa, under 90-talet, 
som påverkat då antalet domar när det gäller systemhotande brottslighet 
sjönk med nästan hälften då mediabevakningen av Mc-gängen var som 
intensivast. Den totala brottsligheten per person i Mc-gängen steg med 
ungefär en tredjedel under motsvarande tid.28
 
Mc-gängens intresse ligger i att öka sitt inflytande med de medel de har; 
status, hedonism och profit. Inte heller Mc-gängen kan bara gasa på för att 
utöka sitt inflytande. De måste växa med en viss proportion till sin befintliga 
storlek och status. Här kan en liten uppstickare i dessa kretsar faktiskt ha en 
fördel av att vara liten och aggressiv. Då brottsorganisationer av denna typ 
som uppsatsen handlar om växer i tre steg; etablering, våldsfas och 
investeringsfas. I etableringsfasen inrättar man sig i det nya området i fråga. 
Man skaffar en lokal att utgå ifrån och knyter kontakter med 
nyckelpersoner. I nästa fas är det dags att tala om för omgivningen att man 
är på arenan och att man är något alla ska frukta. Ryktet, statusen och 
våldskapitalet ska byggas upp. Rån, misshandel, utpressning och andra 
uppseendeväckande brott begås nu. Att ha en hög profil nu är ett måste för 
att ryktet och statusen ska byggas upp. Krig mot andra rivaliserande gäng 
förekommer ofta på denna nivå. Anledningarna kan vara att gränser för 
territorier ska avgöras och att man ska ”visa musklerna” för omgivningen. 
Här tjänar Mc-gängen mycket på att utsättas för en intensiv 
mediebevakning, som då snabbt förmedlar skräckbilden av Mc-gängen till 
allmänheten. När fas två är över och territorierna avgjorts kommer den 
tredje fasen som är en investeringsfas. Då tar man hem vinsten av det arbetet 
man gjort i fas två. Har man gjort ett bra arbete i fas två kommer 
avkastningen automatiskt och man behöver inte använda alls mycket 
aggressivitet eller hot vid utpressning eller annan påverkan. Ryktet och 
statusen gör det jobbet för organisationen. Ofta är detta rykte förmedlat 
genom media. Här kan jag mig se en skillnad mellan etablerade gäng, som 
bara med sin närvaro injagar skräck i sin omgivning, och andra mindre 
kända gäng som ofta måste leva upp till ett rykte för att få effekt i sin 
påverkan. Skillnaden kan vara att ett etablerat känt gäng bara behöver visa 
sig i sina västar för att få samma effekt som ett mindre känt gäng kommer 
upp till först när de använder våld eller uttalat hot om våld. I den tredje 
                                                 
25 Sernhede, Ove (red) ”Olja, Krom och manlig gemenskap” s.143 
26 a.a. s.149 
27 Sernhede, Ove (red) ”Olja, Krom och manlig gemenskap”s. 145f 
28 RKP KUT Rapport 2004:9b ” Systemhotande brottslighet i Sverige 2004” s.8 
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fasen syns inte Mc-gängen så ofta i media och det är precis som de vill. Det 
betyder inte att de inte är aktiva. Snarare tvärtom, de är fullt sysselsatta att 
omvandla avkastningen från kriminell verksamhet till egen profit eller 
investera det i annan verksamhet. Då önskar man inget annat än lugn och ro. 
Fas tre kan gå tillbaka i fas två av olika anledningar, det kan vara nya 
rivaliserande gäng som dyker upp, generationsskifte i gängen eller t.ex. 
lagändringar som tvingar gängen att finna nya verksamhetsområden. En 
liten organisation som just etablerat sig befinner sig i början på fas två. Den 
ska hävda sig och göra sig ett namn som bygger på status genom 
våldskapital. Är den tuff och aggressiv utmanar den största organisationen 
som befinner sig i investeringsfasen och bara önskar att affärerna flyter på i 
lugn och ro. Tänkbart är då att den stora organisationen måste backa om den 
inte vill ha förnyat fokus på sig, därav kan små aggressiva organisationer ha 
fördel av att vara just små och nya. De har inte heller något att förlora på 
medialt fokus, tvärtom de stärker sin status och rykte genom den. Därför 
finns ett starkt intresse även inom Mc-gängen att inte släppa in någon ny 
organisation som kan bli en uppstickare. De har inte bara trycket från staten 
utan även trycket från andra kriminella konkurrenter att ta hänsyn till29. 
 
Nedan kan man utläsa brottsutvecklingen som de största Mc-gängen i 
Sverige haft sedan början av 90-talet.30
Antal brott per 100 
person/år 
Hells Angels och Bandidos 1991-1998 1999-2004 
Misshandel 10,9 7,2 
Mord, dråp, människorov, stämpling 1,5 0,6 
Vapenbrott, olaga vapeninnehav 8,6 9,5 
Våldsamt motstånd och hot/våld mot tjänsteman 5,3 2,2 
Ofredande, hemfridsbrott, övergrepp i rättssak, mened 2,4 3,9 
Olaga tvång, olaga hot, olaga frihetsberövande 5,8 8,3 
Utpressning 1,8 9,5 
Totalt 36,3 41,2 
 
Man kan utläsa att det inte är någon större skillnad på den systemhotande 
brottsligheten mellan 1998 och 2004, men karaktären har ändrats sedan 
fredsslutandet 1997. Man skiftade fokus från konflikt och konkurrens till att 
ägna sig år mer profiterande kriminalitet mot tredje man. 
Utpressningsdomarna mer än fördubblades bland Bandidos medlemmar, 
men det är ändå Hells Angels som står för den höga ökningen av 
utpressningsbrott. Samtliga brott utom de grova våldsbrotten som mord, 
dråp och människorov har ökat rejält med tanke på att båda organisationerna 
har supportergäng som utför uppdrag åt dem. Dessa supportergäng begår 
idag nästan dubbelt så många systemhotande brott som Hells Angels och 
Bandidos begick under 1990-talet. Våld och hot mot tjänsteman är ett brott 
                                                 
29 Författarens egna inlägg. 
30 RKP KUT Rapport 2004:9b ”Systemhotande brottslighet i Sverige 2004” s. 7 
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som synes ha minskat rejält sedan 1999, men här står supportergängen för 
en fyrdubbling av antalet incidenter per år totalt sett.31
 
Rikskriminalpolisen anser inte att Mc-gäng utgör någon organiserad 
brottsorganisation med tanke på att det inte är alltid som Mc-gänget gör sina 
arbeten tillsammans. Ibland gör de ”jobb” tillsammans med andra utanför 
Mc-gänget och ibland planerar de och utför sina ”jobb” inom Mc-gänget 
endast. Det är till exempel när de ska anfalla andra konkurrerande Mc-gäng. 
Inte heller avkastningen från olika ”jobb” delas mellan alla de andra 
medlemmarna, utan endast de som var med får sin del. 
 
Man kan tala om en franchisekriminalitet för den enskilde medlemmen där 
man har mycket att vinna på västens symbolvärde. Inom den kriminella 
världen vet man att det är mycket riskabelt att bete sig respektlöst mot en 
medlem av ett Mc-gäng, då det är känt att filosofin är att alla i Mc-gänget 
hämnas en kamrat. Inom den övriga världen är det också känt att folk som 
går emot Mc-gängen kan utsättas för repressalier och därför minskar 
anmälningsbenägenheten mot dessa medlemmar. Dessa värden är något som 
den enskilde kan använda sig av i sin brottsliga gärning.32  
 
Nedanstående figur beskriver likheterna mellan maffians och Mc-gängens 
uppbyggnad. 
                                                 
31 RKP KUT Rapport 2004:9b s.7 
32 Brå rapport 1999:6 s.32f 
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2.5 Andra kriminella nätverk 
Dessa nätverk består av olika sammansättningar av brottslingar som under 
en längre period samarbetar i varierande sammansättningar beroende på vad 
som ska göras. De grupperingar från Mc-gäng som sitter inne uppgår i 
fängelsegäng; Hells Angels som uppgår i Big House Crew och Bandidos i 
Chain Gang. I maj 1995 bildades fängelsegänget Brödraskapet på 
kriminalvårdsanstalten Kumla. Utanför fängelset bildades sedan 
Brödraskapet MC som då bestod av 20 tungt kriminella personer som sade 
sig stå Hells Angels nära. Man hade liknande organisatoriska uppbyggnad 
som Mc-gängen med kassör, sergeant of arms och president och även 
liknande brottslighet med människorov, utpressning, narkotikahandel och 
misshandel. 33  
 
Det är svårt att ytterligare beskriva kriminella nätverk, men man kan säga att 
de har en maffia-kultur i botten och sedan en specialisering på toppen av 
den. Specialiseringen kan vara som med Big House Crew, att verka inom 
fängelset för medbröderna i Hells Angels bästa eller liknande.  
 
                                                 
33 Brå rapport 1999:6 s.13 
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Två av de rättsfall som jag har med i detta arbete handlar om det kriminella 
nätverket Brödraskapet. 
 18
3 Utpressningens natur 
”Det bästa ordet är det man inte säger” – Sicilianskt ordspråk 
 
I detta kapitel går jag igenom aktuella lagrum och analyserar fem stycken 
aktuella rättsfall på området. Rättsfallen har till sitt syfte att ge läsaren en 
inblick i hur modus operandi för utpressningen fungerar, hur rätten bedömer 
det inträffade samt hur lagrummen används.  
 
De två sistnämnda rättsfallen är högintressanta då de bedömer ifall en MC-
väst i sig kan utgöra ett hot, något jag kommer att ta upp i min analysdel 
senare i detta arbete. Det ena rättsfallet från HovR för Västra Sverige säger 
att västen i sig inte kan utgöra ett hot, medan Svea HovR menar att västen 
kan göra uttryck för ett hot under vissa omständigheter. 
 
Utpressningsbrotten har ökat i landet som helhet och mest i Västra 
Götalands region där brottet ökade med 70 % under året 2004-2005.34 En 
undersökning om utpressning i regionen gav information om hur brotten 
förövades och av vem. Syftet med utpressningen är att komma över pengar 
för gärningsmannen och man använder sig ofta av gamla skulder där man 
tvistar om skuldens egentliga storlek eller betalningsvillkor. I en studie över 
anmälda utpressningsfall såg man att i 41 % av fallen rörde sig om 
”ospecificerat press på pengar” och i 35 % av fallen en ”befintlig” eller 
”påhittad” skuld. Det vanligaste sättet att framföra hot och krav är via 
telefonen som användes i en tredjedel av fallen och därefter är den utsattes 
arbetsplats, bostad eller andra offentliga platser de tre mest vanliga platserna 
för brottet.35 Man använder sig i 26 % av fallen av hotfullt uppträdande och 
av dödshot i 26 % av de inträffade utpressningarna. Hot om misshandel 
förekom i 13 % av incidenterna och övriga hot såsom kidnappningshot eller 
beskyddarverksamhet förekom i 15 % av fallen.36
 
Gärningsmännen är i 87 % av fallen en kriminellt belastad person som efter 
en längre tids kriminell karriär börjar med utpressning. Brottsoffren är också 
ofta kriminella och i undersökningen var 53 % av dem med i brottsregistret 
med grövre brott än penningböter. Jämförelsevis förekommer 6 % av 
Sveriges befolkning i belastningsregistret för motsvarande.37
 
Lagrummen som följer nedan ger en presentation av utpressnings brottet 
och de brott som ligger nära inpå samma område. Jag ger en kort 
presentation och sedan följer lite om tillämpning och tolkning. 
                                                 
34 Norlander, Daniel ”Strategisk underrättelserapport utpressning i Västra Götaland 2000-
2005” s. 8 
35 a.a s.11 
36 a.a s.12 
37 a.a. s.13 
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3.1 Aktuella lagrum 
3.1.1 Utpressning 
I Brb 9:4 finner man utpressningsbrottet. Det lyder såhär: 
 
4 § Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller 
underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den 
tvungne eller någon i vars ställe denne är, dömes, om ej brottet är att anse 
såsom rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år eller, 
om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år. 
 
Det finns tre stycken brottsrekvisit i detta, nämligen: 1) Att brottet skall ske 
genom olaga tvång, 2) att det ska förmå annan till en disposition, och 3) att 
denna skall innebära en förmögenhetsöverföring38.  
 
Olaga tvång innebär att man genom misshandel eller hot därom eller annan 
brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något. Det 
föreligger även olaga tvång om någon genom hot om att åtala eller angiva 
annan för brott eller hota att lämna menligt meddelande om annan och 
därigenom tvinga denna att göra, tåla eller underlåta något. Med det sista 
omfattas händelser som att röja något om annans privatliv, exempelvis en 
sexuell förbindelse vars yppande skulle vara skadligt för honom. Detta skall 
dock tolkas restriktivt och det är frågan om det överhuvudtaget kan 
inrymmas som ”menligt” att hota att omtala att någon är homosexuell t.ex. 
Att yppa något till annan vad denne redan vet är inte undantaget ansvar så 
länge hotet om yppandet tvingar till handling. I NJA 1946 s.526 sägs att 
menligt meddelande bör ges en tämligen restriktiv tolkning. 
Förmå annan till en disposition kräver att det måste föreligga kausalitet 
mellan tvånget och handlingen. Handlingen kan inte anses omfattad av hotet 
ifall man inte tagit hotet på allvar39.  
 
Förmögenhetsöverföringen skall vara en följd av dispositionen och innebära 
förlust för brottsoffret och vinning för gärningsmannen. Även vinning för 
annan än gärningsmannen är omfattat, ifall denne bereder vinningen för den 
andre. Om det föreligger en förfallen skuld begår inte borgenären 
utpressning om han medels olaga tvång förmår gäldenären att betala 
skulden. Gäldenären betalar ut en summa pengar och befrias i gengäld från 
sin egen skuld till borgenären Otillbörlighetsrekvisitet är i regel uppfyllt 
ifall någon tvingas betala en skuld man inte är skyldig att betala, t.ex om 
man är anhörig till den betalningsskyldige eller ett oskäligt högt 
skadestånd40. 
 
                                                 
38 Red. Holmqvist mfl. Brottsbalken En kommentar Del I år 2000 s. 459 
39 a.a. s. 461 
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Uppsåt krävs för att bindas till ansvar för utpressning. Det olaga tvånget och 
dispositionen skall vara täckt av vetskap eller eventuellt uppsåt. 
Förmögenhetsöverföringen skall vara täckt av direkt, indirekt eller 
eventuellt uppsåt. Gärningsmannens egen åsikt om vad som är otillbörligt är 
inte avgörande beträffande uppsåtskravet. Det fordras att de faktiska 
omständigheterna bildar underlag för detta bedömande omfattas av uppsåtet.  
 
I NJA 1969 s.517 fälldes en butiksinnehavare som försökte tvinga snattare i 
butiken att betala en ersättning om 300kr till honom när de ertappades med 
att försöka snatta i butiken. Annars skulle polisanmälan ske. 
 
3.1.2 Olaga hot 
5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig 
gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan 
för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot 
till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Lagrummet är närbesläktat med utpressningsparagrafen. Ofta står det som 
alternativ åtalsrubricering i åklagarens gärningsbeskrivning. Skyddsintresset 
för paragrafen är att bereda frid mot vissa angrepp mot en enskild persons 
känsla av trygghet och egendom. Det är tillräckligt att den hotade har 
allvarliga farhågor om att hotet skall verkställas för att nå straffbarhet. Man 
ser till hur situationen har tett sig ur den hotades synpunkt. Däremot krävs 
inte att den hotade blir rädd, men man utgår från att det inte var uppenbart 
att hotet inte var allvarligt menat, att det var likgiltigt för den hotade att 
hotet sattes i verket eller att han utan särskild olägenhet kan undanstyra att 
gärningen utfördes.41
 
Uttrycket ”allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 
egendom” tar sikte på att hotet skall rikta sig till våld mot person som inte 
framstår som lindrigt eller annan skada på person eller egendom som skulle 
medföra lidande eller avsevärd förlust eller annan olägenhet för den 
drabbade. Det behöver inte heller enbart gälla den drabbade utan kan även 
omfatta tredje person eller annan nära anförvant till den drabbade. 42
 
Ifall hotet används i utpressningssyfte skall utpressningsparagrafen 
användas före olaga hot. 
 
                                                 
41 Red. Holmqvist mfl. Brottsbalken En kommentar Del I år 2000 s. 223 
42 a.a. s. 224 
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3.1.3 Olaga tvång 
4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om 
brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes 
för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. 
Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva 
annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock 
för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt. 
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall 
särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan 
tortyr. 
 
Paragrafen skyddar person genom att tillse att ingen annan kan tvinga denna 
att göra, tåla eller underlåta något. Det måste finnas en viss styrka hos våldet 
som övervunnit ett motstånd hos den andres sida för att vara straffbart. Det 
kan också röra sig om hot eller att lämna menligt meddelande om 
personen43. Det kan även vara att våldet är riktat mot egendom som tillhör 
den utsatte. Tvånget ska ha lett till ett resultat och detta ska omfattas av 
gärningsmannens uppsåt. Har inte resultatet uppfyllts kan inte straffbarhet 
enligt denna paragraf komma ifråga44. 
 
3.1.4 Övergrepp i rättssak 
10 § Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne gjort 
anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga 
hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en 
sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år 
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  
 
Detsamma skall gälla, om man med någon annan gärning, som medför 
lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper 
någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör 
hos en myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan utsaga. 
 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta 
år.  
 
                                                 
43 Red. Holmqvist mfl. Brottsbalken En kommentar Del I år 2000 s. 213 
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Lagtexten har sitt ursprung ur 1948 års strafflag, med undantag för andra 
stycket som tillkom 1982. Bakgrunden var att vittnen och tilltalade i 
narkotikamål blivit alltmer obenägna att tala fritt. År 1997 skedde en 
straffskärpning och lagrummet fick sin nuvarande utformning.45
Syftet med straffstadgandet är att i det allmännas intresse skydda den som 
ska avgiva en talan i domstol eller annan myndighet, så denne inte påverkas 
otillbörligen.  
 
Kretsen av skyddade personer omfattar vittnen och även andra 
förhörspersoner såsom expertvittnen och andra som har betydelse för 
utredningen. Det mer inskränkta skyddet omfattar förutom de nämnda även 
andra som hos myndighet eller domstol för sin eller annans talan samt 
ombud. Även dom som är blivande parter, ombud och anmälare skyddas.46
 
Efter att en sak kommit inför rätta eller inför berörd myndighet spelar 
övergreppet jämförelsevis mindre roll. Man ser att det är större fara att en 
orätt inte blir anmäld för att ingen vågar anmäla den.47
 
3.2 Aktuella rättsfall 
Alla rättsfall är avidentifierade med hänsyn och respekt till de inblandade 
parterna. Jag har valt rättsfallen utifrån ett urval tidningsartiklar som jag 
funnit intressanta.  
 
3.2.1 Restaurang-målet 
Detta var ett mycket uppmärksammat mål i media. När domen föll kunde 
man läsa i dagspressen att restaurangägaren till slut fick ledaren för Mc-
gänget på fall.48 I detta fall rör det sig om en restaurangägare i en svensk 
storstad som pressas på pengar av ägaren till en intilliggande restaurang. 
GM jobbar för presidenten för Bandidos och kräver MS på en större summa 
pengar. 
 
Det börjar med att GM och MS är kollegor och driver en restaurang 
tillsammans 2001. Samarbetet går dock dåligt och redan efter en månad 
köper MS fru ut GM från restaurangen. GM och MS tappar då kontakten 
med varandra tills GM år 2003 återkommer som gäst till restaurangen. Han 
                                                 
45 Red. Holmqvist mfl. Brottsbalken En kommentar Del II år 2000 s. 353 
46 a.a. s. 334f 
47 a.a. s. 355 
48 Johansson, Lars Dagens Nyheter ”Bandidosmedlem fick fängelse för utpressning” 2005-
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talar då om maffialiknande organisationer som pressar folk på pengar och 
att han varit med om att hjälpa en restaurang efter att de betalat 200.000 kr. 
Senare samma år kommer två män från ett Mc-gäng klädda i tröjor med 
Bandidos emblem på. De framställer krav på att MS skall betala för att de är 
från Bandidos och skall skydda dem från ryssarna. De säger vidare att de 
skall återkomma och att MS inte får berätta för någon. MS vet inte riktigt 
vad Bandidos är för något och går ut på Internet för att ta reda på mer 
information om dom. 
 
MS blir sedan kontaktad av GM som påstår att han kan förhandla ner priset 
till 120.000 kr, eftersom MS anses vara ”en bra kille”. Han får även höra 
vad som kan hända om man inte betalar och att Bandidos har tillgång till 
vapen. MS får även veta att allt var bra och att ”de kommer att hjälpa dig 
med allt”. MS säger att det uppstod gräl hemma med hans fru som inte 
tyckte att de skulle betala, utan gå till polisen. Följande dag kommer samma 
Bandidosmedlemmar in igen som tidigare ställt krav om betalning. MS ger 
dem 120.000 kr i 500 kr sedlar, varpå de två blir väldigt glada och ger MS 
ett telefon nummer att ringa ifall problem skulle uppstå. 49  
 
Under det följande året börjar MS att må dåligt. Han känner sig svag och 
otrygg i tillvaron sedan han betalt. Han undviker människor och ägnar sin 
tid till att renovera restaurangen. Under denna tid har han även gjort lite 
studier på Internet om Bandidos och funnit att den man som GM tidigare 
berättat innehar president titeln i Mc-gänget är densamma som brukade 
leverera kött till restaurangen. Han har även varit en tidigare gäst på 
restaurangen vid ett antal tillfällen.  
 
I december 2004 får MS återigen besök av Mc-gänget och denna gång 
upplyser de honom om att de har ett avtal som han måste uppfylla och att de 
kan bli problem om han inte vill betala. När de gått tar MS mod till sig och 
går över till den intilliggande restaurangen tillsammans med en vän. Därinne 
finner han samtliga Mc-gängs medlemmar och även presidenten sittandes 
vid ett bord och samtala. Även GM, hans tidigare kompanjon, sitter vid 
samma bord. MS förstår då att han inte alls varit ute efter att hjälpa honom 
utan varit i maskopi med de andra i Bandidos. I samtalet som nu följer får 
MS sagt till sig att inte försöka konkurrera med presidentens restaurang och 
under aggressiva former klart för sig att han måste betala. 
 
Efter att ha diskuterat saken med sin fru beslutar MS sig för att anmäla 
saken till polisen. 
 
I tingsrättens bedömning kan man utläsa att stor vikt har lagts vid MS 
vittnesbörd och hans familjs personliga situation efter polisanmälan. 
Vittnesutsagan han och hans fru har avgett stämmer i mycket även med vad 
de tilltalade har uppgett. Tingsrätten finner inte heller något som pekar på 
att anmälaren skulle ha något att vinna på sin anmälan. 
 
                                                 
49 Göteborgs TR Mål B 1822-05 s. 31 
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 De misstänktas vittnesutsagor stämmer dåligt sinsemellan och en av dom 
hade tidvis även försökt hålla sig undan och sedan vägrat att ens uttala sig 
eller svära vittneseden i rätten. En annan av gärningsmännen påstår att han 
inte sökt upp MS för att framställa betalningskrav, men omständigheten att 
MS känner igen denne i TR och även känner till hans smeknamn gör att 
rätten finner det utrett att de träffats under de omständigheter som MS 
uppgett.  
 
Beträffande presidentens roll i det hela anser TR att med hänsyn till 
Bandidos organisation och hierarki är det föga troligt att betalningskrav har 
framställts utan hans vetskap och att han därför borde ha haft kännedom om 
detta50. TR dömer samtliga åtalade till fängelsestraff mellan 4,5 år till 8 
månader. I HovR skärps straffet för en av medgärningsmännen till 5 års 
fängelse istället för 4,5år och skadestånden höjs med ytterligare 10.000 kr.51
 
En tid efter att ledaren kommit ut från sitt fängelsestraff exploderar två bilar 
i Göteborg. I den ena satt ett av vittnena som vittnat till restaurangägarens 
fördel och i den andra en vaktchef för en nattklubb i centrala Göteborg. 
Ledaren anhålls igen, men sätts på fri fot eftersom häktningsframställan inte 
höll i tingsrätten.52
 
3.2.2 Kniv-målet 
I augusti 2005 får MS ett samtal till sin mobil när denne befinner sig på 
Burger King i Västerås. Det är GM som ringt upp MS för att meddela att 
hans skuld till en viss person ”T” har tagits över av honom och att skulden 
nu var uppe i 20.000 kr från de ursprungliga 10.000 kr. MS känner till GM 
från tidigare, men vill inte närmare gå in på hur. Enligt MS uppfattning var 
denna skuld redan reglerad genom egendomsöverlåtelse och 
penningtransaktioner som skett tidigare. Men då MS inte anser sig ha något 
val tänker han betala genom inkomster från a-kassa och sjukersättning53.  
 
Följande månad kommer en annan kompanjon till GM in på ett gym där MS 
tränar. Kompanjonen säger till MS att skulden gått upp med 2.000 kr och att 
de andra ville höja skulden till 50.000 kr. MS lovar att de ska få 8.000 kr när 
han fått sin sjukersättning. 
 
Senare i september ringer det på dörren till MS bostad. När han öppnar står 
GM, hans kompanjon och en tredje man utanför i trapphuset. De säger till 
MS att följa med dem.Då MS invänder att han inte kan lämna sina två söner 
ensamma i lägenheten, går de med på att MS stannar kvar utanför 
ytterdörren. GM tar då fram en fällkniv med utfällt blad och tar ett 
strupgrepp på MS och trycker upp honom mot väggen. MS blir rispad 
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genom skinnet i kinden medan GM säger ” du pissar på ”T”, du håller dig 
borta, nu är du skyldig Brödraskapet 50.000 kr annars skär vi halsen av dig, 
du får på dig till tisdag”54. GM avslutar genom att ge MS en smäll i ansiktet 
så att huvudet slår i betongväggen så han blir groggy. I ögonvrån ser MS att 
hans ena son sett allt genom den inte helt stängda ytterdörren. GM och hans 
sällskap lämnar under att de yttrar en massa nedsättande ord till MS. Han 
rusar in i lägenheten för att trösta sin son och ringer senare till sin f.d. 
flickvän samt till sin särbo för att berätta vad som inträffat.  
 
Den före detta flickvännen är även mor till deras gemensamma barn och hon 
tar också kontakt med GM efter det inträffade för att höra sig för om vad 
som hänt. Det sista samtal de har så nämner hon att hon skall anmäla GM 
för det han gjort. Hon blir då hotad av GM som säger att hon och hennes 
barn ska få gå under jord och leva under skyddad adress samt att han skulle 
sätta skit på henne55. Hon gör en polisanmälan för övergrepp i rättssak mot 
GM senare.  
 
Tingsrätten anser att det genom MS vittnesmål är styrkt att händelsen i 
september ägt rum så som MS sagt i rätten. MS har visat upp skador som 
överensstämmer med den historia som han avlagt. Denna skada hade inte 
MS tidigare under dagen har släkting till den f.d. flickvännen bevittnat. Man 
hör även MS son som bevittnat händelsen och konstaterar att han verkligen 
har bevittnat delar av det som MS uppgett. Man åberopar även en lista med 
mobiltelefonsamtal för att verifiera att MS verkligen ringt till flickvännen 
efter det inträffade och att tidpunkten för detta stämmer.  
 
Rätten dömer GM till fängelse ett år och två månader och hans medhjälpare 
till fängelse ett år56. I media kunde man läsa om domen i en artikel i 
Göteborgsposten.57
 
Domen överklagas till Hovrätten som ändrar GM:s fängelsedom till ett år 
och sex månader58. HovR anser att det inte är särskilt troligt att MS skulle 
vittna falskeligen mot dessa personer, speciellt med den bakgrund de båda 
har i Brödraskapet59. Man säger också att det faktum att blodrester inte 
kunnat hittas på den kniv som MS med stor säkerhet har pekat ut som den 
som användes för att skära honom med, inte ändrar rättens uppfattning om 
att det är den samma kniv som tagits i beslag hos GM:s medhjälpare60. 
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3.2.3 Uddevalla-målet 
MS får ett samtal i februari 2005 där en man (GM) från Brödraskapet 
presenterar sig och vill ha ett möte. MS har tidigare hört talas om GM, men 
känner inte honom personligen. Det visar sig röra sig om en skuld på 78.000 
kr som GM tagit över från en annan person ”X”61. Denne person hade MS 
lånat 100.000 kr av för några år sedan men betalat av detta i omgångar. 
Skulden på 78.000 kr hade sitt ursprung i en avslutad båtaffär flera år 
tidigare. GM hade också nämnt en skuld till ”Y” på 50.000 kr. Några dagar 
senare hålls mötet på en restaurang med GM samt en medhjälpare till denne. 
De är hotfulla och säger att de ska sätta ett skott i MS. När man inte uppnår 
någon klarhet i det mötet ordnas ett nytt möte c:a en vecka senare med den 
ursprunglige skuldinnehavaren ”X” närvarande också. 
 
 MS och ”X” kommer överens om att han kan köpa sig fri från skulden med 
60.000 kr och när ”X” har lämnat restaurangen säger GM att han vill 
diskutera den andra delen av skulden på 50.000 kr. MS svarar då att det inte 
längre fanns någon skuld till ”Y” på 50.000 kr.  
 
Efter detta möte tar MS kontakt med ”Y” för att höra sig för om vad som 
pågår. ”Y” säger att han inte vill bli inblandad och då förstår MS att ”Y” 
inte skulle få någon del av de pengar som GM drev in i dennes namn.  
 
I mars hålls ett nytt möte på parkeringen till restaurangen där MS 
överlämnar de 60.000 kr man kommit överens om. Detta sker under hotfulla 
omständigheter då MS sitter i sin bil och för ut kuvertet med pengarna 
genom en springa i bildörrens delvis nedhissade fönster medan GM och 
hans hejduk slår och sparkar på bilen. 
 
Efter detta möte blir MS kontaktad ett flertal gånger av GM angående 
skulden på 50.000 kr och han blir även påmind om en straffavgift på 25.000 
kr. MS går efter detta till polisen för att få hjälp och utrustas med 
kroppsmikrofon efter beslut av spaningspolisen62.  
 
Det sista mötet inleds aggressivt och stämningen är hotfull. När MS inte har 
några pengar med sig undersöker de ifall han har något annat värdefullt på 
sig och upptäcker då MS guldarmband. Först vill inte MS ta av det, men när 
GM gör en gest med handen innanför jackan, som för att ta fram en kniv, 
ändrar han sig och överlämnar armbandet. MS blir också hotad av de båda 
att ”ta” honom på plats och han upplever att hoten anspelade på deras 
samhörighet med Brödraskapet. 
 
GM och hans medhjälpare går sedan och pantsätter armbandet och behåller 
ersättningen för detta. De grips kort därefter av polis. GM skriver vid ett 
tillfälle ett SMS från polisarresten till MS som lyder ”Ta bort din anmälan 
din idiot vad ska du säga till snuten att skulden gällde ett kilo amfetamin 
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och en stulen båtmotor alla kommer att torska och till och med du”63. När 
de häktades kunde man läsa om det i media.64
 
I efterföljande domen tar TR först upp frågan ifall otillåten provokation 
förekommit från polisens sida. Rätten finner att indrivningsåtgärderna redan 
påbörjats innan polisen blivit inblandad och att polisens åtgärder inte haft 
någon större påverkan på GM:s indrivningsplaner65. Därigenom har de inte 
provocerats till att göra något brott de annars inte skulle ha begått. Någon 
grind för strafflindring eller ansvarsgrund föreligger alltså inte.  
 
I det följande tittar rätten på fordringsförhållandena och konstaterar att 
enbart en reglering av en accepterad skuld inte kan innebära skada för någon 
och att en utpressningssituation inte kan föreligga i ett sådant förhållande. 
Ifall fordran är tvistig anser tingsrätten att detta indikerar på ett tvångsvis 
uttagande av fordran som utgör risk för skada och motsvarande vinning för 
den som kräver66. I och med att skulderna saknar någon dokumentation och 
det SMS som GM skriver från polisarresten så anser rätten att det finns all 
anledning att ifrågasätta att skulderna härrör från legal verksamhet. 
 
Beträffande skulden till ”Y” på 50.000 kr för en båtmotor drar rätten 
slutsatsen att ”Y” saknar intresse för skulden och att han knappast verkar ha 
väntat sig få några pengar för den. GM:s medhjälpare uppger att skulden 
överlåtits till honom, men att han låtit GM ta över indrivningen till en 
kostnad av 50% av fordran67.  
 
Med dessa slutsatser anser rätten att skulderna är långt ifrån klara och saknar 
rättsordningens skydd. Bandinspelningen från MS kroppsmikrofon från 
mötet i mars spelades upp för rätten och man drar slutsatsen att MS var 
utsatt för olaga tvång och att man försökte pressa honom på 50.000 kr på ett 
otillbörligt sätt. När man sedan tvingar av MS sitt armband mot hans vilja 
uppfyller man även rekvisiten för råntvång. Den efterföljande 
pantsättningen av armbandet tyder på ett tillägnelseuppsåt som GM och 
hans kumpan haft68. GM:s invändning är att han skulle inneha armbandet 
tills MS betalade sin skuld till honom69. 
 
MS uppgifter om varför han överlämnar 60.000 kr till GM och hans 
medhjälpare i början på mars månad anser rätten som trovärdiga när han 
säger att han försökt att köpa sig fri från det överhängande hot han haft på 
sin person70. Rätten anser dock att MS objektiva trovärdighet kan vara 
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nedsatt, men att denna inte skulle ha vänt sig till polis om han ansett sig vara 
betalningsskyldig71. 
 
När rätten skall ta ställning till om brotten är att anse som grova ser rätten 
till att man utnyttjat sitt medlemskap i Brödraskapet för att injaga mer 
respekt i MS och det är uppenbart att detta fungerat och att MS blivit 
skrämd av detta. Men det saknas en direkt avgörande omständighet som 
styrker att indrivningen utgjorde en del av en organiserad verksamhet.72 
Men vid straffmätningen för GM ser man till att han utnyttjat sitt 
medlemskap och att han varit den ledande i det fullbordade brottet att 
utpressa MS på 60.000 kr och dömer honom högt upp på straffskalan till 2 
år och fyra månaders fängelse. Medhjälparen döms till ett år och 6 månader. 
 
HovR instämmer med vad TR kommit fram till sin in dom den 27 juli 
2005.73
 
3.2.4 Hembuds-målet 
Detta är en av ”väst-domarna”. I detta fall säger man nej till att anse MC-
västen i sig som ett hot i sig. 
 
Fallet rör sig om två män som tidigare varit affärskollegor i 
reklambranschen, men gått skilda vägar sedan affärerna gått så dåligt att det 
slutat med konkurs våren 2002. Till saken hör även att MS dotter är sambo 
med den tidigare kollegan. De två kompanjonerna är ovänner sedan 
konkursen. 
 
Sommaren 2003 dyker en man upp i MS nya kontorslokaler som frågar runt 
efter MS hos hans anställda. Mannen och MS går sedan upp på kontoret för 
att prata, där märker MS att mannen har en Hells Angels tröja på sig. På 
kontoret säger mannen att han har ett krav på att han slutar trakassera hans 
uppdragsgivare och att ett hembud på 150.000 kr skall regleras följande 
vecka. MS får vidare ett telefonnummer att nå GM på när det är aktuellt att 
betala, varpå mannen lämnar kontoret. Företagaren är chockad och beskriver 
att det känns som om han haft ”en pistol mot huvudet74”. Kort därefter ser 
han en Mercedesbil passera förbi med hans före detta kollegas far i. MS 
förstår då sammanhanget med att den före detta kollegan har anlitat Hells 
Angels för att inkassera en gammal skuld som funnits mellan dem. Skulden 
var dock helt utan substans menar MS samt att han inte heller blivit krävd 
på detta belopp sedan konkursen. I konkursen hade denna skuld ingått och 
gått vidare till ett annat bolag. 
 
MS har ett par veckor senare försökt att få tag på den gamla kollegan för att 
diskutera saken med honom, men inte fått något svar och då har MS 
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misstänkt att kollegan sett hans nummer på nummerpresentatören och inte 
velat svara. Efter en rad fruktlösa försök att få tag i honom har GM plötsligt 
ringt upp MS och sagt åt honom att sluta trakassera sin uppdragsgivare. MS 
har då frågat om den gamla kollegan var uppdragsgivaren, men då inte 
erhållit ett svar på detta. MS har efter detta gått till polisen och anmält det 
inträffade. 
 
Kollegan har uppgivit att han blivit trakasserad av MS och att det rått dålig 
stämning mellan familjerna sedan MS pratat skit om honom och tagit pengar 
ur det gamla bolaget. Han medger att det inte finns några ekonomiska 
fordringar mellan dem två och att han inte förlorat pengar på affärerna med 
MS. Kollegan sålde sin del av bolaget för 150.000 kr till ett annat bolag. 
Han medger att han känner GM, men inte att han var medlem i Hells 
Angels. Han bestrider att han inhyst en vilja att skada MS eller givit i 
uppdrag till annan att kräva in några pengar. 
 
GM medger att han varit hos MS för att kräva in en skuld och att det är 
riktigt att han har två uppdragsgivare som ville att MS reglerar en gammal 
skuld på 150.000 kr. GM själv är noggrann att det alltid finns en fordran. 
Han uppger att han inte varit hotfull på något vis och vägrar att uppge vem 
som är hans uppdragsgivare. 
 
I domen finner rätten det utrett att mötet ägt rum och att GM krävt MS att 
betala en summa på 150.000 kr. Båda kollegorna förnekar att det föreligger 
något fordringsförhållande mellan dom. När kollegan sålde sin del av det 
gamla reklambolaget skulle MS betala 150.000 kr i s.k. hembud för att 
överta denna del, vilket aldrig gjordes. MS krävdes inte heller på denna del. 
Rätten anser att det inte är helt otänkbart att någon annan än den gamla 
kollegan kan ha intresse av att detta hembud blir reglerat. Man kan inte 
bortse från det i alla fall75.  
 
Den gamla ovänskap och det faktum att det bevisligen förekommit kontakt 
mellan GM och den f.d. kollegan utesluter fortfarande inte att det kan vara 
någon annan som tagit över skulden och nu har intresse av att den betalas. 
Med det som grund ogillar rätten talan mot kollegan. 
 
Beträffande GM:s gärning så ser rätten till att det faktiskt föreligger en 
gammal skuld och att utpressning inte kan vara aktuellt ifall en fordran 
förfallen till betalning föreligger. Man utgår i rätten från att så är fallet och 
att GM har två uppdragsgivare som har intresse i skulden. I och med att man 
bara yrkat på att få skulden reglerad anses det inte ligga någon vinning för 
vare sig GM eller hans uppdragsgivare. Huruvida GM kan anses gjort sig 
skyldig till olaga hot eller sekundärbrottet till utpressning; olaga tvång, 
anser rätten inte att något av dem är uppfyllt med den gärningsbeskrivning 
som åklagaren har framlagt. Därav frikänns även GM i TR. 
 
                                                 
75 Värnersborgs TR Mål B 923-03 s. 9 
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Åklagaren överklagar till HovR med ett tillägg om grovt olaga hot och en ny 
gärningsbeskrivning.  
 
HovR anser att GM inte uttryckt något om vad som ska hända ifall MS inte 
betalade och att något annat uttryckligt hot inte heller har förekommit. Bara 
att GM utnyttjat sitt medlemskap inom Hells Angels, och därigenom den 
allmänna uppfattning om vad denna organisation står för, kan inte leda till 
straffansvar. Rätten finner inte heller det bevisat att den f.d. kollegan givit i 
uppdrag åt GM att driva in skulden och därav kan inte heller kollegan fällas 
för anstiftan och därmed frias båda även i HovR76. Media rapporterar om 
fallet i en mängd olika artiklar, bl.a. i Dagens Nyheter.77
 
Åklagaren söker prövningstillstånd i HD, men det beviljas inte78. 
 
3.2.5 Rörmokar-målet 
I detta rättsfall anser Svea HovR att västen i sig kan anses som ett hot i vissa 
situationer. 
 
Fallet rör sig om en rörmokare som en dag i februari 2004 får besök utanför 
sin bostad av två Bandidosmedlemmar som kräver honom på en stor summa 
pengar för ett byggarbete han utfört i Södertälje. Rörmokaren misstänker en 
att en viss person som han gjort rörarbeten åt ligger bakom då de var oeniga 
om arbetets utförande. En av de två Bandidosmedlemmarna ger rörmokaren 
ett mobiltelefonnummer att nå honom på. Denne (GM) bär en jacka med 
Bandidos symbol på högra bröstet och den andra har en jacka märkt med X-
team på ryggen. Rörmokaren går genast till polisen och anmäler det 
inträffade79. 
 
Ungefär en vecka efter mötet ringer GM till MS och vill att de träffas för att 
påbörja en uppgörelse. Rörmokaren svarar då att det inte kommer bli något 
möte eller förhandlingar och ber GM återlämna sitt uppdrag till den de fått 
det ifrån. GM svarar med att det var de som sökt upp honom, men säger 
inget om vad som skulle hända ifall betalning uteblev. 
 
I april besöker GM återigen MS i dennes bostad för att få ny kontakt. MS 
vägrar att ha med honom att göra och GM går då sin väg. 
 
I juli blir GM beskjuten när han sover med sin familj i bostaden. Han blir 
träffad i benen och rusar ut på tomten, där en pistolbeväpnad man riktar ett 
vapen mot hans bröst. Rörmokaren blir rädd och stannar varpå den 
beväpnade mannen avviker. GM försöker senare att ringa den mannen han 
har den uppkomna tvisten beträffande byggarbete för att få honom (nedan 
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benämnd ”X”) att ta tillbaka uppdraget. Men denne svär sig fri från att ha 
sålt någon fordran. MS är nu mycket rädd och skaffar sig livvakt och 
utrustas med larmpaket från polisen. 
 
GM besöker MS återigen i augusti för att höra med MS ifall han ville tala 
med denne nu. GM säger vidare att ”Du ska inte tala med ”X” utan med 
mig”80. GM sänker även kravbeloppet och säger att ”X” kan nöja sig med 
det beloppet. MS säger då till GM att ”det var ni som sköt mig” och får till 
svar att det var hans egna fel då an inte kom till första mötet. GM fortsätter 
med att säga att han skall betala nu annars kan det komma att hända mer 
saker. GM förklarar att han arbetar med inkassoverksamhet och har köpt en 
fordran av ”X”. Besöket hos MS varar i ca 15-20 minuter varpå polisen 
larmas dit och griper GM.  
 
I förhör uppger GM att han varit hos MS i syfte att komma i kontakt med en 
byggnadsarbetare. Rörmokaren hade då berättat om att han blivit skjuten på 
grund av en skuld och då hade GM gjort en allmän reflektion att hade denne 
betalat hade det inte hänt. GM har vidare aldrig hört talas om ”X” och vill 
inte kommentera ifall han är med i Bandidos eller inte. Han förnekar även 
att ha någon fordran på MS.  
 
En polis har vittnat och berättat för rätten att han vid ett tillslag mot 
Bandidos lokaler i Stockholm fått veta att GM är tidigare president i Mc-
klubben och numera är ”Sgt-at-arms” vilket enligt hand uppfattning är en 
officer med uppgift att utföra bestraffningar och driva in fordringar för 
klubbens räkning81.  
 
Både TR och HovR anser det styrkt att GM har varit hos MS vid de aktuella 
tillfällena genom MS och hans frus vittnesmål. Han har då varit påstridig 
och krävt att få en fordran han köpt från ”X” reglerad. MS hävdar att denna 
skuld saknar laglig grund och kärnfrågan är då ifall detta krav är grundlöst 
och ifall GM uttalat hot eller fått en hotfull situation till stånd för att få MS 
att betala ut pengarna? TR konstaterar att det var uppenbart att GM använde 
en jacka med Bandidos symbol för att skrämma MS till betalning82. I media 
syns nu en förvirrade debatt om vad som egentligen gäller, när 
gärningsmannen i detta fall fälls, men inte gärningsmannen i ”hembuds-
målet”. Polisen beklagar sig över att inte HD tagit upp fallen för prövning.83
 
 HovR säger även som senare instans att ”Bärande av emblem eller 
uppträdande i viss klädsel kan i vissa situationer jämföras med en indirekt 
åsiktsyttring vilken kan innebära ett hot84”. Man säger vidare i domen att 
det hotfulla verbala beteende sammantaget med klädseln visar att GM från 
början haft uppsåt att skrämma MS till att betala ut pengar till honom. 
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4 Påverkan av vittnen och 
myndighetspersoner 
”Den som är döv, blind och tyst lever hundra år i frid” – Sicilianskt ordspråk 
 
I detta kapitel ska jag gå igenom hur vittnen inom svensk rättstillämpning 
fungerar och vad deras skyldigheter är samt hur vanligt förekommande hot 
mot vittnen är. Jag har även valt att ta med hot mot myndighetspersoner, då 
jag vill påvisa att det inte bara är brottsoffer eller vittnen som utsätts för 
påverkan av brottsliga organisationer. 
 
Att påverka vittnen och myndighetspersoner som har till uppgift att 
bekämpa utpressning är ett allt vanligare steg i den nämnda brottsligheten. 
Det är mer vanligt att vittnen till utpressningstillfället hotas, med det 
innefattas även oskyldiga förbipasserande, än att myndighetspersoner som 
utreder brottet hotas. Utpressningsbrottets natur är ju att det innefattar ett 
hot mot brottsoffret. 
 
4.1 Vittnets skyldigheter 
Var och en som inte är part i målet får höras som vittne, såvida man inte är 
släkt eller gift med den som är part i målet.85 Är vittnet under femton år 
eller lider av en mental störning ska rätten pröva ifall det är lämpligt att man 
hörs som vittne. Vittnena ska höras var för sig ifall de är flera till antalet och 
alla som inte är undantagna det ovanstående avlägga den s.k. vittneseden 
muntligen.86 Man har även en skyldighet vid vite att infinna sig till rätten 
ifall man blivit kallad som vittne.87
 
Vid vittnesförhöret får både målsägandes sida och tilltalads sida ställa frågor 
till vittnet efter i tur och ordning. Vittnesmålet ska vara muntligt, med det 
menas att skriftliga vittnesskildringar inte får åberopas. Men vittnet har rätt 
att använda egna minnesanteckningar vid förhöret, om denne känner att han 
behöver det.88
 
Ifall ett vittne trilskas och inte svarar på frågor eller vägrar avlägga vittnesed 
finns det vites straff att förelägga för vittnet. Skulle inte det räcka kan vittnet 
faktiskt häktas upp till tre månader, han ska dock infinna sig i rätten senast 
var 14:e dag för att se ifall han vill tala.89
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4.2 Hot mot rättsskipningen 
Hot eller annan påverkan av vittnen har ökat på senare tid. Man kan till 
exempel se det genom att antalet personer som lagförts för övergrepp i 
rättssak har stigit till 336 personer förra året, vilket är en fördubbling från 
början av 2000-talet.90 Brottsofferfonden har beviljat BRÅ resurser för att 
ytterligare studera denna form av påverkan av vittnen och målsägande, men 
dagens studier visar redan att denna brottsform ökar. Detta slår dubbelt mot 
rättsystemet, genom att inte bara vittnesutsagan uteblir utan även att en 
eventuell målsägande kan bli utan sitt huvudvittne. Men det är inte bara 
vanliga medborgare som utsätts för hot och annan påverkan i syfte att 
förhindra en brottsutredning. Även andra myndighetspersoner inom 
brottsbekämpningen utsätts i större och större utsträckning.91
 
4.2.1 Hot mot vittnen och brottsoffer 
Man kan genom antalet anmälningar för övergrepp i rättssak även se att 
trenden om tilltagande hot mot vittnen ökar. År 2000 gjordes 3291 
anmälningar för övergrepp i rättssak och den siffran steg till 4383 fram till 
år 2004.92
 
De brottsoffer i rättsfallen som denna uppsats innehåller är nog ganska 
representativa för utpressningsfallen (författarens egen uppfattning). 
Statistiskt sett är det i 70 % av fallen en person man känner eller ”känner 
till” som är utpressare. I de resterande 30 % av fallen är gärningsmannen 
okänd. De kända gärningsmännen fördelar sig att det i 30 % av fallen är en 
bekant, 20 % en affärsbekant och sista 20 % är s.k. ”man vet vem det är”.93
 
Ett flertal instanser och myndigheter i samhället ser samma utveckling. 
Magnus Lindgren som är chef på brottsofferenheten på Uppsalapolisen 
säger att brottsligheten ökat generellt och att förklaringen är ett hårdare 
samhällsklimat. Att hota vittnen är ett nytt inslag i brottsligheten som 
kommit de senaste åren, men han ser den rejäla ökningen som ett stort 
problem då färre vågar anmäla eller stå för det dom sett.94 Ett annat problem 
är att det på många tingsrätter runt om i landet är utformat så att målsägande 
och tilltalad sitter i samma rum innan rättegången börjar, och så behöver det 
inte vara menar Magnus Lindgren. 
 
På personsäkerhetsavdelningen hos polisen i Göteborg har man märkt av att 
vittnen och brottsoffer i allt större utveckling är rädda för att anmäla än för 
ett par år sen. Allt oftare gäller anmälningarna folk som blivit pressade på 
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pengar och hotade i samband med det. Och detta är en trend som inte 
kommer att minska säger personsäkerhetspolisen som vill vara anonym 
p.g.a. att han sitter på hemliga uppgifter om personskydd. Man beräknar att 
c:a 40 personer i Göteborg behöver skydd av samhället i väntan på 
rättegångar.95
 
Gudrun Nordberg, informationschef på Brottsoffermyndigheten, säger att 
när det gäller våld i nära relationer så märker de av att målsägande, 
advokater och andra ofta trakasseras för att få berättelsen att krympa i 
rättegången, eller till och med att målsäganden ska ta tillbaka sin anmälan. 
Det är många som inte vågar anmäla.96
 
Chefsåklagare Barbro Jönsson ser samma utveckling sen hon började som 
åklagare. Då var övergrepp i rättssak ett brott som knappt förekom, men har 
idag blivit ett vardagsbrott för åklagarna.97
 
Chefsåklagare Sven-Erik Alhem, som leder den utvecklingsenhet inom 
åklagarmyndigheten som arbetar med övergrepp i rättssak,98 tror att den 
ökande organiserade brottsligheten är främsta orsaken till att övergrepp i 
rättssak blivit ett allt vanligare brott.99 Han ser en stor fara med att 
allmänheten börjar bli rädda för att vittna, vilket leder till passivitet och att 
de inte bryr sig och tänker att polisen själva kan klara upp brottet. Vilket är 
fullständigt felaktig inställning då all polisiär utredningsverksamhet bygger 
på att vi har medborgare som är villiga att rapportera när man bevittnat 
något som gör att man kan misstänka brott. Det kan utvecklas till att 
vittnena tystnar och den organiserade brottsligheten kan göra som den vill 
och därmed skulle bara lagen gälla för vissa. De riktigt farliga personerna 
skulle då inte omfattas av lagen och endast de vanliga medborgarna, utan 
farlighetsnimbus, skulle träffas av straffsystemen.100  
 
4.2.2 Hot mot myndighetspersoner 
Enligt Domstolsverkets egen undersökning (DV-rapport 2002:6) har hoten 
mot domstolspersonal inom domstolsväsendet fördubblats från år 1995 till 
år 1999.101
 
Brå har gjort en undersökning där man kom fram till att c:a 12% av 
myndighetspersonerna har varit utsatta för allvarliga former av påverkan. De 
myndighetsgrupper som undersöktes var kustbevakningstjänstemän, 
tulltjänstemän, tjänstemän inom Skatteverket, poliser, åklagare, domare, 
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nämndemän, och tjänstemän inom Kronofogdemyndigheten. 
Undersökningen bygger på 4538 inkomna enkätsvar och 50 intervjuer från 
målgruppen.102 Man anser på Brå att siffran 12,5 % måste uppfattas som 
hög eftersom det gäller allvarliga former av påverkan.103
 
Man skiljer på direkt och indirekt påverkan av myndighetspersoner. Med 
direkt påverkan menar man en åtgärd som den utsatte för 
myndighetsutövningen försöker avvärja myndighetsutövningen med. Det 
kan vara hot, muta eller direkt våld m.m. Med indirekt påverkan menas 
handlingar som den utsatte tar till för att hämnas eller för att skrämma 
myndighetspersonen från framtida myndighetsutövning mot personen eller 
organisationen.104
 
Den utsatta gruppen av myndighetspersoner fördelar sig grovt räknat på två 
olika grupper om hur de uppfattade vad som var intressentens syfte med den 
otillbörliga påverkan; 8,2 % som varit utsatta för direkt påverkan i syfte att 
”åstadkomma eller skrämma till konkret åtgärd eller ett beslut”, att 
”åstadkomma eller skrämma till passivitet eller underlåtenhet”, att ”få 
tillgång till information” eller att på ett mer allmänt plan påverka hela 
myndigheten. Resterande 4,3 % har således varit utsatta för den indirekta 
formen av påverkan efter att myndighetsutövningen har ägt rum i syfte att 
”hämnas”. Det fanns även i 1,6 % av fallen där de utsatta 
myndighetspersonerna varit föremål för både direkt och indirekt otillbörlig 
påverkan.105
 
Den största andelen personer som utför en otillbörlig påverkan av 
myndighetspersoner är ”rättshaverister”, ”personer med psykisk störning”, 
”personer i desperata situationer”, ”missbrukare” och ”kriminella personer”. 
Grupper inom den ”organiserade brottsligheten” står för c:a 25 % av den 
otillåtna påverkan. Det som myndighetspersonerna utsätts för är grovt våld 
genom upprepade sparkar, flera blir beskjutna, andra blir knivskurna, några 
blir jagade med tillhyggen, andra tjänstemän får sina bilar förstörda eller 
nerprejade i diket när de är ut och åker. Det finns uppgifter om att de utsatts 
för mordbrand i hemmet, beskjutna bostäder, och förstörda privatbilar och 
att de informeras om att de står på dödslistor. Andra allvarliga trakasserier 
är upprepade telefonsamtal och okynnesanmälningar. Det finns även mer 
subtila former av allvarliga trakasserier som att personer ”råkar” uppehålla 
sig på samma plats som tjänstemannens privatbil står parkerad, att 
tjänstemännen blir fotograferade eller kartläggs på annat sätt. Reaktionerna 
på dessa trakasserier från de utsatta myndighetspersonerna har i 26 % av 
fallen varit att fundera på att byta arbete, 20 % har tvekat inför att göra 
åtgärd eller beslut, 18 % har undvikit ett visst område eller uppgift och 6 % 
har uppgett att dom blivit påverkade att fatta ett beslut som kunnat 
ifrågasätta deras tjänsteutövning. Många inom den uniformerade yrkeskåren 
upplever att det inte leder till någon åtgärd att rapportera till överordnad, 
                                                 
102 BRÅ ”Otillbörlig påverkan av myndighetspersoner” 2005 s. 9 
103 a.a. s. 7 
104 a.a. s. 16 
105 a.a. s. 48f 
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vilket verkar fungera bättre inom de civila yrkesgrupperna. Om man ser till 
hur många som av anmälningarna på våldsituationer mot 
myndighetspersonerna mot som ledde till att någon fälldes så var det knappt 
hälften. Endast 20 % av de anmälda allvarliga trakasserierna och 39 % av 
hoten ledde till lagföring.106 Detta visar hur svårutredda dessa otillbörliga 
påverkningar är. 
                                                 
106 BRÅ ”Otillbörlig påverkan av myndighetspersoner” 2005 s. 7f 
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5 Motåtgärder 
”Ni bör alltså förstå att det finns två sätt att strida, i det ena fallet med hjälp av lagen, i det 
andra med styrkan” – Machiavelli 
 
5.1 Myndighetssamarbete – ”Task forces” 
Myndighetssamarbete är inte något som är väl utbyggt i Sverige, men 
utomlands finns en lång tradition av detta, I USA och Kanada brukar den gå 
under benämningen ”Task Forces”.107 Men detta är något som olika 
myndigheter runt om i landet mer och mer intresserat sig för på senare tid, 
om vilka jag ska berätta mer om längre ner. Först ska jag kort förklara det 
grundläggande rättsläget när det gäller informationsutbyte mellan 
myndigheter. 
 
I Sverige råder offentlighetsprincipen, som ger rätt att ta del av allmänna 
handlingar.108 Det finns dock även en gällande sekretess för saker som rör 
rikets säkerhet och bl.a. enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden.109 Mellan myndigheter finns också en sekretess, men detta 
hindrar inte att myndigheter skickar sekretessbelagda handlingar mellan 
varandra ifall det föreligger en uppgiftsskyldighet i lag.110 Det finns vidare 
en generalklausul i sekretesslagen som medger att myndigheter kan lösa 
olika situationer med olika förutsättningar. Denna medger att 
sekretessbelagd handling lämnas till annan myndighet ifall det är uppenbart 
att intresset att uppgiften lämnas har företräde framför ett intresse som 
sekretessen ska skydda.111 Vanligtvis följer då sekretessen med till nästa 
myndighet och där prövas sekretessen enligt de regler som gäller på den 
myndigheten. Vid misstanke om brott där fängelse är föreskrivet och detta 
kan antas föranleda annan påföljd än böter, hindrar inte sekretessen att 
informationen lämnas till åklagarmyndighet, polis eller annan myndighet 
som har rätt att ingripa mot brottet.112
 
Man har haft en rad olika projekt med lyckad myndighetssamverkan under 
senaste åren. En förebild för samarbetet är den så kallade 
Västmanlandsmodellen som framgångsrikt används mot misstänkta 
bidragsbedrägerier under år 2005.113 Modellen går ut på att åklagaren sitter 
som spindeln i nätet och tar emot impulser från någon av de samarbetande 
myndigheterna och förmedlar denna vidare till en annan myndighet inom 
                                                 
107 Brå rapport 1999:6 ”Mc-brott” s. 41 
108 TF 2:1 
109 TF 2:2 
110 SekrL 14:1 
111 SekrL 14:3 
112 SekrL 14:2 
113 Rask, Göran, Försäkringskassan Västmanland. 
http://www.sou.gov.se/futdelegationen/pdf/V%E4stmanslandsmodellen%20slutversion.pdf 
(2007-02-03) 
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samarbetet för att få in ytterligare information. De särskilt utsedda 
kontaktpersonerna inom samarbetet har gemensam utbildning och utbyte av 
erfarenheter. Arbetsmodellen användes när polisen, Försäkringskassan och 
Åklagarmyndigheten inledde ett projekt mot svarttaxiförare i Västerås. Det 
ledde till ett flertal anmälningar om bidragsfusk på totalt 891.000kr.114
 
Myndighetssamarbetet har även fallit väl ut mot den organiserade narkotika 
handeln som bl.a. Mc-gäng varit involverade i. Under de två senaste åren 
har ett samarbete mellan polisen, åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullen 
och Ekobrottsmyndigheten lett till att en väl fungerande punktmarkering av 
100 särskilt intressanta brottslingar kunnat hållas under uppsikt. Personerna 
uppges ha haft nyckelfunktioner i samband med så grova straff att 
minimistraffet är två års fängelse. Ungefär hälften av dem på listan uppges 
ha varit knutna till etablerade Mc-gäng.115
 
Lokala underrättelsecentrum (LUC) byggs just nu upp runt om i landet i 
kampen mot den organiserade brottsligheten. Man använder sig av en 
modell med ett rum med fem arbetsplatser där en polis, en från 
tullkriminalen, en ekobrottsutredare, en skattehandläggare och en 
kronofogde ingår. Alla har tillgång till sina respektive dataregister. Än så 
länge finns dessa i Göteborg, Malmö och Stockholm. Orsaken till att 
Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden samarbetar är att 
man att vill kunna ”slå mot plånboken” och därigenom kunna frysa de 
misstänktas tillgångar. Man anser att ekonomisk skada är mer kännbar än ett 
fängelsestraff, då många brottslingar inte upphör med sin verksamhet bara 
för att de är inlåsta. Inför startandet av LUC gjordes en gemensam tolkning 
av lagarna och där insåg man att generalklausulen i sekretesslagen medgav 
ett samarbete när det gäller grov organiserad brottslighet. Hastigheten på 
arbetet är betydligt snabbare när alla sitter tillsammans och göra en 
kartläggning på brottslingen i realtid och därefter direkt gå in i en operativ 
fas. 116
 
5.2 Anonyma vittnen och skydd av vittnen 
Denna del tar upp regleringar om hur anonyma vittnen får användas, hur ett 
vittne kan skyddas på olika sätt och hur man i framtiden kan komma att 
göra. 
 
                                                 
114 Polisens Hemsida: ”Myndigheter samarbetar mot bidragsbedrägerier” 
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=183977 (2007-
02-03) 
115 TT, Göteborgs Posten ”Polisen punktmarkerar 100 brottslingar” 2006-09-10 
http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=355&a=295584  (2007-02-03) 
116 Wierup, Lasse artikel Dagens Nyheter ”Polisen ska slå till mot brottslingarnas pengar” 
2006-03-23 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531156 (2007-01-31) 
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5.2.1 Anonyma vittnen 
Vittnets skyldigheter har jag redan gått igenom i kapitel 4.1, så nu ska jag 
förklara hur anonyma vittnen fungerar i svensk rätt. Man utgår från den 
gällande vittnesplikten och ser till de undantag som stadgas i RB 36:18 och 
RB 37:3, som gör gällande att ett vittne har möjlighet att redogöra sin 
vittnesutsago i frånvaro av målsägande eller tilltalad ifall det föreligger skäl 
att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak inte kan tala fritt. 
Huvudprincipen är den gällande muntlighetsprincipen som stadgas i RB 
45:5 som säger att förhandlingen ska vara muntlig. Det finns även möjlighet 
till telefonförhör enligt RB 46:7 st2, men får då inte röra sig om allt för 
komplicerade fall. Helt anonyma vittnen är inte tillåtet i Sverige, för det 
skulle strida mot Europakonventionens artikel 6 rätten till en rättvis 
rättegång, där det stadgas att den åtalade måste ha rätt att ställa frågor till 
vittnet. 
 
Det finns också möjlighet till videokonferens om det anses lämpligt med 
hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller ifall 
sammanträdet annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte 
står i rimligt förhållande av att parten inställer sig i rättssalen. Detta gäller 
dock inte ifall det finns anledning att döma till annan påföljd än böter, 
fängelse högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana 
påföljder i förening.117
  
5.2.2 Skyddade personuppgifter 
Skatteverket har på sin hemsida uppgifter på hur man kan få skyddade 
personuppgifter. Huvudregeln är att offentlighetsprincipen gäller alla 
uppgifter i folkbokföringsverksamheten enligt SekrL 7 kap. 15 §. Sekretess 
gäller om det finns någon särskild anledning att anta att en person eller 
närstående till denna kan lida skada ifall uppgifterna lämnas ut. Det finns då 
olika sätt att skydda uppgifterna.  
 
Sekretessmarkering kan göras i folkbokföringsdatabasen ifall utlämnande av 
personuppgifter kan antas orsaka personförföljelse eller annan skada. Det 
innebär att man sätter en sekretessmarkering för personen. År 2004 fanns 
det 9597 sekretessmarkeringar i landet. En sådan bedömning görs av 
myndigheten som grundas på att personen själv redogör för 
omständigheterna. Några formella krav för att få sekretessmarkering finns 
inte. Det måste dock röra sig om ett konkret hot i ett enskilt fall. Man kan 
inte få det t.ex. genom att bara uppge att man har ett visst yrke eller att man 
har en allmänt uttalad motvilja att ha kontakt med en annan person för att 
beviljas skyddet. 
 
Sekretessmarkeringen innebär i princip en hemligstämpling enligt 15 kap. 3 
§ SekrL och innebär då inte att det är en absolut gällande sekretess, utan att 
                                                 
117 Lag (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång §2. 
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myndigheten gör en sekretessprövning när någon begär ut uppgiften. Andra 
myndigheter som av legala skäl behöver uppgifterna får ut dom. 
Skatteverket aviserar dock alla berörda myndigheter om sekretessen 
tillsammans med övriga uppgifter om personen. 
 
Skatteverket omprövar sekretessen en gång varje år, då den skyddade 
personen ska redogöra för de aktuella förhållandena varvid det prövas om 
skyddet ska vara kvar. 
 
Kvarskrivning är ett annat sätt att skydda sina uppgifter. År 2004 fanns det 
774 stycken personer i Sverige som hade kvarskrivningar. Beslutet tas enligt 
16 § folkbokföringslagen och medger då att personen står kvar på den gamla 
adressen vid flyttning upp till tre år.  
 
Det formella kravet är som med sekretessmarkering att personen av 
särskilda skäl kan antas att bli förföljd, utsatt för brott eller allvarligt 
trakasserad på annat sätt. Omständigheterna ska i princip vara 
överensstämmande med de som gäller för att meddela besöksförbud enligt 
lagen (1988:688) om besöksförbud. 
 
Kvarskrivningen fungerar som ett adresskydd och man får i regel också en 
sekretessmarkering enligt ovan. Skatteverket aviserar att personen blivit ”på 
församling skriven” och myndighetens adress anges som särskild 
postadress. All posten går då till skattekontorets chef som har den riktiga 
adressen och vidarebefordrar posten. 
 
Det kan vara besvärligt att vara kvarskriven någon annanstans än där man 
bor i och med att mycket av den vanliga samhällsservicen, med 
förskoleplats eller skolgång för eventuella barn samt bostadsbidrag grundas 
på den folkbokföringsadress man har. 
 
Fingerade personuppgifter kan användas vid särskilt allvarliga hot genom 
beslut av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen (RPS). 
Då registreras den nya identiteten på så sätt att det inte framgår att det rör 
sig om en fingerad identitet. Det är bara RPS som har informationen om 
kopplingen mellan den riktiga och fingerade identiteten. För närvarande är 
det mellan 20-30 personer som får använda fingerade identitets uppgifter. 118
 
5.2.3 Besöksförbud 
Om en person är utsatt för hot eller trakasserier kan denne ansöka om 
besökförbud hos den lokala polis- eller åklagarmyndighet för att freda sig. 
Syftet är att undvika situationer som kan utvecklas i en farlig riktning.119  
 
                                                 
118http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/infoskydd.4.18e1b10334ebe8bc8000171
1.html (2007-01-31) 
119 Polisens Hemsida: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5280&pageversion=1.html 
(2007-01-31) 
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Åklagaren kan meddela besöksförbud och det prövas av tingsrätten ifall 
någon av de berörda personerna kräver det.120 Förbudet består i att besöka 
eller på annat sätt kontakta eller följa efter den person som besöksförbudet 
gäller. Vid bedömningen ifall besöksförbud ska meddelas tittar man på om 
det finns risk att den som förbudet ska avse kommer att begå brott mot, 
förfölja eller på annat sätt trakassera. Man ser särskilt på ifall denne har 
begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid.121 Förbudet 
kan utsträckas till att även gälla bostad, arbetsplats eller annan plats där 
skyddspersonen brukar vistas på (utökat besöksförbud). Besöksförbudet ska 
meddelas för viss tid, högst ett år och förlängs med ett år i taget.122 Den som 
bryter mot besöksförbudet döms för överträdelse av besöksförbudet till 
böter eller fängelse högst ett år.123
 
Brå konstaterar i en rapport att omkring en tredjedel av alla besöksförbud 
överträds.124 I regel verkar förbuden respekteras, men i de fall då det 
överträds är det inte ovanligt med upprepade överträdelser. År 2004 stod 26 
personer för samtliga drygt tusentalet inrapporterade överträdelser. 
Överträdelserna kan bestå i allt från enstaka sms till fysiskt våld. Brå har 
tagit del av 376 inrapporterade överträdelser där majoriteten bestod i 
telefonsamtal och sms och endast 7 fall rörde sig om fysiska 
våldshandlingar. Vilket kan tyckas 7 fall för mycket (uppsatsförfattarens 
åsikt). 
 
Den 1 september 2003 gjordes en skärpning av lagen där man kunde besluta 
om besöksförbud i den egna bostaden samt att man utvidgade det skyddade 
området till att även gälla bl.a. arbetsplatsen. Men dessa nya regler har 
använts i mycket liten utsträckning pga. att kraven för att tillämpa de nya 
reglerna från 2003 är mycket högt ställda. När kraven är uppfyllda är 
situationen så akut att det mer naturligt att anhålla och häkta.125
 
Lagskärpningen förgicks av en allmän debatt om hur man med stigande oro 
såg hur besöksförbudet nonchalerades och i polisstyrelsen i Stockholms län 
läggs förslag med allt ifrån att ge den drabbade vapenlicens till 
kommunarrest med elektronisk övervakning samt att se över polisens rutiner 
vid överträdelse av besöksförbud.126  
 
Regeringen gav RPS år 2005 RPS i uppdrag att ta fram ett tekniskt 
fungerande system för elektronisk övervakning av besöksförbud med hjälp 
av fotboja. I en artikel i Dagens Nyheter konstaterar dåvarande 
justitieminister Thomas Bodström att konsekvenserna av att bryta mot 
besöksförbudet inte varit tillräckligt allvarliga.  I 70 % av alla ansökningar 
                                                 
120 Lag (1988:688) om besöksförbud §§ 7, 14 
121 Lag 1988:688 § 1 
122 Lag 1988:688 §§ 1a, 2 och 4 
123 Lag 1988:688 § 24 
124 Brå pressmeddelande 2005-07-01 ”Ny rapport om besöksförbud” 
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=182 (2007-01-31) 
125 a.a.  
126 Wahldén, Christina artikel SvD 2002-02-28  ”Ökat våld trots besöksförbud” 
http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_2130305.asp (2007-01-31) 
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står kvinnor som har haft en nära relation med en man som de känner sig 
trakasserade av. År 2004 gjordes 8536 ansökningar om besöksförbud, varav 
4467 avslogs. 127  
 
Brå har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport om hur man ska 
förstärka besöksförbudet med elektronisk övervakning. Denna publicerades 
år 2005 och tittade även på hur man använt tillgänglig teknik ibland annat 
USA och Storbritannien.128 Tekniken bygger på GPS systemet, där 
skyddspersonen larmas via en larmcentral ifall den person som bär fotbojan 
kommer in på fredat område, och senast december 2006 ska RPS ha tagit 
fram ett fungerande övervakningssystem. 
 
5.2.4 Polisbeskydd 
Polisens fysiska skydd av vittnen kan komma ifråga när det gäller 
situationer av allvarlig art. Man kan då få tillgång till ett s.k. trygghetspaket 
av polisen bestående av en larmväska. Den innehåller en mobiltelefon, ett 
överfallslarm och en telefonsvarare.129 Polismyndigheten kan även besluta 
om att i vissa fall ge den hotade personen livvaktsskydd. Mer om 
personsäkerhetsarbete finns i kapitel 5.4 som handlar om den aktuella 
förordningen. 
 
5.2.5 Förslag på åtgärder inom vittnesskydd 
Domstolsverket har nyligen satt igång ett arbete med att förbättra bemötande 
av vittnen vid rättegångar. Lokaler ska ses över så att vittnen inte behöver 
möta personer som de ska vittna mot, domstolspersonal ska få utbildning i 
vittnesstöd samt information ska erbjudas de som ska vittna. Man håller 
även på att utveckla ett system för att vittnen ska kunna närvara vid 
rättegång genom video, men sitter på annan ort än domstolen och kunna 
komma med sitt vittnesmål därifrån. Tekniken ska omfatta alla domstolar i 
Sverige säger Jörgen Nilsson, chefsjurist på Domstolsverket. Chefsåklagare 
Sven-Erik Alhem välkomnar åtgärderna och lägger till ett förslag att vittnen 
ska kunna framträda i förklädnad med glasögon, peruk eller lösskägg för att 
inte sälja ut sitt utseende.130
 
                                                 
127 Holender, Robert artikel DN 2005-08-24 ”Fotboja ska ge effektivare besöksförbud” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=454079&previousRenderType=1 
(2007-01-31) 
128 Brå publikation år 2005 ”Att förstärka besöksförbud med elektronisk övervakning” 
129 Polisens Hemsida: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5284&pageversion=1.html 
(2007-01-31) 
130 Österlund, Gunilla artikel Sveriges Radio 2006-10-13 
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=231449 (2007-01-28) 
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5.3 Spaningstekniska hjälpmedel 
Spaningstekniska hjälpmedel kan vara allt ifrån vanliga spaningspoliser, 
infiltratörer, teknisk utrustning som kameror och inspelningsmikrofoner till 
olika register och databaser med information om brottslingar. Jag ska 
presentera några av de ovan nämnda hjälpmedlen som staten och främst 
polisen använder i sitt brottsbekämpande arbete i denna del. 
 
Alla hjälpmedel ska användas med proportionalitets-, ändamåls- och 
behovsprincipen som ledstjärna. Detta gäller i all myndighetsutövning som 
bekant. I Sverige skyddas alla mot intrång i den personliga rättsfären av 
grundlagen. Alla är skyddade mot kroppsvisitation, husrannsakan, 
kameraövervakning och avlyssning.131 Från detta kan undantag göras enligt 
lag, men ändamålet med lagen måste vara godtagbart i ett demokratiskt 
samhälle.132 Man har även att ta hänsyn till Europakonventionens (EK) 
artikel 8, som skyddar rätten till privat- och familjeliv samt artikel 6 som 
ska garantera rätten till en rättvis rättegång där vittnen och bevisningen ska 
presenteras. I EK art 8:2 konstateras att inskränkningen måste anses 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta intresse. Det 
måste även finnas ett samhälleligt behov av inskränkningen som står i 
proportion till det syfte som ska tillgodoses genom ingreppet. Det lagstiftade 
undantaget måste vara utformat med sådan precision att inskränkningen är 
förutsägbar i rimlig utsträckning. Denna typ av inskränkningar har ansetts 
godtagbara då det är strängt nödvändigt för att skydda den nationella 
säkerheten eller att förhindra brott eller oordning.133
 
I EK art. 13 stadgas det att den som fått sina fri- och rättigheter kränkta ska 
ha tillgång till ett effektivt rättsmedel som ger en tillfredsställande prövning 
av ett klagomål, oavsett om det leder till framgång eller inte för 
klaganden.134
 
5.3.1 Polisens skyddsidentitet 
Hösten 2006 gick lagförslaget om att bl.a. polisen fick möjlighet att använda 
s.k. skyddsidentiteter igenom.135 Härmed fick polisen m.fl. tjänstemän med 
uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig 
brottslighet eller förebyggande verksamhet mot denna, möjligheten att 
tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet.136 Denna består av andra 
personuppgifter än de verkliga när det behövs för att inte röja åtgärder inom 
brottsbekämpande verksamhet eller ifall det finns risk för att röjande av 
identiteten allvarligt skulle motverka verksamheten.137
                                                 
131 RF 2:6 
132 RF 2:12 
133 Prop. 2005/06:177 s.26 
134 Prop. 2005/06:177 s.27 
135 Lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter  
136 Lagen 2006:939 §2 p.1-2 
137 Regeringens Hemsida : http://regeringen.se/sb/d/108/a/61145 (2007-01-31) 
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En kvalificerad skyddsidentitet ska kunna föras in i körkortsregistret, pass 
eller i andra identitetshandlingar statliga myndigheter utfärdar. I vissa fall 
även registreras i folkbokföringen. De statliga myndigheterna ska kunna 
utfärda körkort, passhandlingar m.m. i skyddsidentitetens namn. 
 
Fristående nämnder till de operativa verksamheterna fattar beslut om 
skyddsidentiteterna och besluten ska gälla högst två år och därefter kunna 
förlängas två år i taget vid behov.138
 
Sekretess gäller beträffande ärenden om kvalificerad skyddsidentitet och 
vissa hemliga uppgifter får inte ens efterfrågas vid vittnesmål eller förhör. 
Det är också möjligt för tjänstemannen att förhöras i domstol i det namn 
som skyddsidentiteten gäller.139
 
Therese Mattson som är chef vid rikskriminalpolisen ser stora fördelar med 
lagen. Den ger poliser inte bara möjlighet att resa under annat namn när de 
ska träffa kollegor utomlands, utan även ett diskret skydd när de ska hyra bil 
eller lägenhet i verksamheten. Vittnesmålen får också ett vattentätt skydd i 
och med detta.140
 
JK har yttrat sig som remissinstans över lagförslaget som påpekar en viss 
tveksamhet över att lagförslaget verkligen skulle bli ett så effektivt verktyg 
som lagberedningen hoppas på. JK menar att svårigheterna att infiltrera en 
brottslig organisation i många stycken kvarstår även med en skyddsidentitet. 
Här tar han upp exempel på förbudet för en polisman att begå brott, vilket 
kan förväntas vara svårt att undvika utan att röja sin riktiga identitet. Även 
civilrättsliga följder av avtal m.m. som ingås i namnet av en skyddsidentitet 
kan vara svåra att överblicka. 141
 
Även advokatsamfundet är skeptiskt inställda till lagen som menar att det 
kan bli problem när poliser vittnar på rättegångar under falsk identitet. Även 
om det ska framgå att det är en vittnade polis så kan det bli problem med 
trovärdigheten säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 
Hon har betänkligheter beträffande fall då det enda vittnet är en polis under 
kvalificerad skyddsidentitet som åberopas.142
 
                                                 
138 Lagen 2006:939 §§5, 9 
139 www.jureka.net ”Poliser ska få arbeta med skyddsidentitet” 
http://jureka.net/jureka/read.asp?NewsId=3203 (2007-01-31) 
140 Sundbaum, Daniel Sveriges Radio Ekot 2006-09-29 ”Lättare för poliser att infiltrera 
gäng” http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=954467 (2007-01-31) 
141 JK:s Hemsida http://www.justitiekanslern.se/Beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/3214-
03-80.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl (2007-01-31) 
142 Sveriges Radio Ekot 2006-09-29 
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5.3.2 Straffprocessuella tvångsmedel 
I jakten på brottslingar behövs det ofta olika former av tvångsmedel för att 
komma åt bevisning. Det kan vara olika former av tvångsmedel som man 
använder sig av som, telefonavlyssning, hemlig kameraövervakning och 
dolda mikrofoner för att säkerställa bevisningen. Jag ska nedan beskriva 
formerna för telefonavlyssning, teleövervakning och dold 
kameraövervakning samt sist om dolda mikrofoner. 
 
Telefonavlyssning innebär att man går in och lyssnar på vad som sägs under 
telefonsamtal mellan misstänkta personer medan teleövervakning handlar 
om att man kontrollerar telefontrafiken till och från en misstänkt persons 
telefon för att se vem denne har kontakt med. I RB 27 kapitel reglerar hur 
detta får användas i förundersökningar. Hemlig telefonavlyssning och 
teleövervakning får endast används mot en person som är skäligen misstänkt 
samt att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.143 Straffkravet för 
hemlig telefonavlyssning är ett straffminimum på två års fängelse och 
minimum 6 månaders fängelse för teleövervakning.144 I förarbetet till lagen 
finns dock en straffvärdesventil vilket ger rätt till avlyssning även då 
minimistraffet inte uppgår till två års fängelse, utan även då det enskilda 
brottets straffvärde kan antas överstiga två års fängelse.145 Där finns även 
förslag om att få använda telefonavlyssning i syfte förhindra vissa allvarliga 
brott, där bl.a. systemhotande brottslighet som Mc-gäng ägnar sig åt 
nämnda. Därmed behöver inte någon förundersökning mot någon skäligen 
misstänkt ha inletts.146
 
Hemlig kameraövervakning regleras enligt Lagen (1995:1506) om hemlig 
kameraövervakning och här gäller i stort sett samma grundregler som för 
telefonavlyssning, d.v.s. att personen är skäligen misstänkt för brottet och 
det är av synnerlig vikt för utredningen samt två år minimum i straffet.147 
Samma straffvärdesventil som ovan gäller även här. När det gäller platsen 
för övervakningen var den tidigare endast knuten till den plats där den 
misstänkte skäligen kunde komma att uppehålla sig. Idag är det möjligt att 
övervaka en brottsplats eller dess nära omgivningar i syfte att fastställa vem 
som skäligen kan misstänkas för brottet. I brådskande fall kan åklagaren 
besluta om användning av tvångsmedlen och genast anmäla detta till rätten 
som skyndsamt ska pröva ärendet.148
 
Offentliga ombud ska sedan år 2004 utgöra en ytterligare kontrollmekanism 
med den fördelen att de kan verka innan tvångsmedlen har beslutats. 
Ombuden ska ha full insyn i ärendet och ha rätt att överklaga samt yttra sig i 
ärendet till dess att det avslutats. Ifall ombudet uppmärksammar 
missförhållanden är det en naturlig följd att rapportering sker till JO eller 
                                                 
143 RB 27:20 
144 RB 27:18,19 §§ 
145 Prop. 2005/06:177 s.19 
146 Prop. 2005/06:177 s.49f 
147 Lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning §§ 2-3 
148 Prop, 2005/06:177s.21 
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JK, vilket är av väsentlig betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Både JO 
och JK kan agera på eget initiativ efter klagomål och detta anses uppfylla de 
krav som ställs i EK art. 13 om rätten till en tillfredsställande prövning av 
inskränkningar i fri- och rättigheterna i EK.149 I brådskande fall när 
dröjsmål skulle riskera syftet med tvångsmedlet får beslut tas utan att 
ombud är närvarande eller fått yttra sig. Då skall ombudet underrättas och 
ges tillfälle att ta del av ärendet.150
 
Mc-gängsbrott av mycket allvarlig systemhotande karaktär riktar sig inte 
sällan mot företrädare för myndigheter eller andra offentliga organ i syfte att 
påverka verksamheten. Därför är det enligt Regeringens mening viktigt att 
tvångsmedlen ska kunna användas för att förhindra dessa brott.151
 
Med hemlig rumsavlyssning menas avlyssning och inspelning av olika 
platser med dold elektronisk utrustning, som för övriga samhället är en 
förbjuden aktivitet enligt BrB 4:9a.152 Anledningen till att lagförslaget 
kommit är att den systemhotande brottsligheten ökat i landet och övergrepp 
mot vittnen blivit vanligare de senaste åren. Under Mc-kriget under 90-talet 
gav inte polisens telefonavlyssningar mycket resultat och vid en 
husrannsakan i ett klubbhus kunde man se att det fanns anslag uppsatta vid 
telefonerna som angav att ”Telefonerna kan vara avlyssnade”.153 All 
telefontrafik som företogs av gängmedlemmarna var mycket disciplinerad 
och man stängde av mobiltelefonerna när de skulle begå brott för att inte 
kunna spåras och lokaliseras via mobiltelefonnätet. Därför förslogs det att 
polisen skulle kunna använda sig av hemlig rumsavlyssning vid utredningar 
om grov utpressning och vid grovt övergrepp i rättssak ifall det inte går att 
föra utredningen framåt på något annat sätt.154  
 
Hemlig rumsavlyssning är en mycket resurskrävande åtgärd då den kräver 
omfattande förberedande spaningsinsatser, men den är inte ineffektiv för 
det. De gånger man kan använda sig av den får man på ett effektivt sätt 
tillgång till information som man inte kunnat få fram på annat sätt. Därav 
kan man inte förvänta sig att tvångsmedlet kommer att visa upp någon 
väsentligt högre uppklarningsprocent beträffande brottsligheten i allmänhet, 
eftersom man bara kan använda det i ett mycket begränsat antal fall. Men 
man ska tänka på att även ett mycket begränsat antal fall uppklarning inom 
den organiserade brottsligheten anses vara ett mycket stort värde för 
samhället och dess invånare.155  
 
Tvångsåtgärden får inte användas i brottspreventivt syfte, då det anses vara 
en mycket stark intregitetskränkning. Kravet är att det kan användas när 
förundersökning inletts och för brott med inte mindre än 4 års fängelse i 
                                                 
149 Prop. 2005/06:177s.48 
150 Prop. 2005/06:177s.66 
151 Prop. 2005/06:177s.60f 
152 Prop. 2005/06:178 s.27 
153 Prop. 2005/06:178 s. 36f 
154 Prop. 2005/06:178 s.53f 
155 Prop. 2005/06:178 s.41 
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straffskalan.156 Även försök och förberedelse till ovan nämnda brott ska 
kunna utredas med hjälp av hemlig rumsavlyssning och det räcker med att 
personen är skäligen misstänkt för brottet i fråga. Det fanns remissinstanser 
som ansåg att sannolika skäl vore en mer acceptabel nivå, men andra 
remissinstanser ansåg att det vore ointressant att sätta in hemlig 
rumsavlyssning när utredningen nått det stadiet.157 Rumsavlyssningen får 
endast ske på platser som den misstänkte skäligen kan antas uppehålla sig 
på, det vill säga bostaden och liknande främst. Särskilda krav ställs på att 
avlyssna andra platser än den misstänktes bostad.158 Vissa platser är dock 
undantagna såsom biktstolar och vissa andra platser för själavård, 
läkarmottagningar, massmedieredaktioner och advokatkontor.159 Offentliga 
ombud ska övervaka enligt samma regler som gäller för telefonavlyssning 
men med undantaget att regeln om brådskande fall inte gäller. Det offentliga 
ombudet måste närvara då hemlig rumsavlyssning är en större 
intregitetskränkning.160
 
5.3.3 Y-databasen 
Y-databasen står för den Yrkeskriminella databasen. Vad det är ska jag 
berätta längre ner, men först ska jag gå igenom gällande lagstiftning 
angående lagring av personuppgifter.  
 
Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar vad och hur man allmänt får lagra 
personuppgifter och ger skydd mot att en persons intregitet kränks genom 
behandlig av personuppgifter.161 Det finns ett förbud att behandla uppgifter 
rörande ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, fackligt medlemskap, hälsa eller sexualliv.162 Det finns dock 
undantag som gäller ifall det är nödvändigt för rättsliga anspråk ska kunna 
fastställas eller ifall det rör allmänna intressen som Regeringen eller den 
myndighet som Regeringen bestämt har meddelat detta.163
 
Vidare finns det en Polisdatalag (1998:622) som ger ytterligare undantag 
från ovanstående regler ifall det är oundvikligen nödvändigt för 
behandlingen av uppgifterna.164 Lagen gäller utöver PUL vid behandlingen 
av personuppgifter i polisiär verksamhet för att förebygga brott och 
övervaka den allmänna ordningen samt att bedriva spaning och utredning 
för brott som hör under allmänt åtal.165
 
                                                 
156 Prop. 2005/06:178 s.49 
157 Prop. 2005/06:178 s.55f 
158 Prop. 2005/06:178 s.60 
159 Prop. 2005/06:178 .s66 
160 Prop. 2005/06:178 .s70 
161 PUL (1998:204) §1 
162 PUL (1998:204) §13 
163 PUL (1998:204) §§ 16-20 
164 Polisdatalagen (1998:622) §5 
165 Polisdatalagen §1 
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Våren 2006 gick polisen i Skåne i bräschen för att skapa ett nytt nationellt 
dataregister över yrkeskriminella. Henrik Malmquist, chefen för 
länskriminalen i Skåne, tog initiativet för databasen som nu sprider sig till 
andra polisdistrikt. Databasen kommer att förenkla och snabba upp 
utredningsarbetet. Man inte behöver gå in i olika register och databaser för 
att få en helhetsbild av en yrkeskriminell person samt att man även kan se 
kopplingar mellan andra kriminellt belastade personer i hela landet. Idag 
omfattar databasen drygt hundra personer och fullt utbyggt över hela riket 
tror Henrik Malmquist att det kommer att röra sig om cirka 500 personer i 
databasen. 166
 
I ett första skede ska Y-databasen börja användas i polisens fem andra 
regionala underrättelseenheter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro 
och Umeå. Hur man sedan ska överföra all information till en nationell 
version av databasen håller just nu på att ses över av Rikskriminalen som 
även kommer att få ansvaret för databasen. Man har tittat på hur det danska 
motsvarande datasystemet är uppbyggt. Där kan man enkelt och snabbt se 
vilka brottslingar som bor i ett visst område där ett mord har begåtts. 
Systemet slår till exempel även automatiskt larm om en efterspanad 
brottsling får en p-bot någonstans i landet. Men för att kopiera det danska 
systemet krävs en del ändringar i registerlagarna, men Y-databasen är vad 
man kan åstadkomma med dagens gällande lagar.167
 
5.4 Förordning om personsäkerhetsarbete 
Sedan 1 juli 2006 finns en förordning (se bilaga 1) angående personskydd 
för personer som behöver skydd, t.ex. vittnen. En ny nationell handlingsplan 
har arbetsplan håller på att tas fram så att alla inom hela polismyndigheten 
ska arbeta på samma sätt. Man anser att det är viktigt att man får samma 
bedömning och behandling oavsett om man bor i Kiruna eller Skåne. Man 
ska vara i behov av permanent omplacering för att omfattas av 
personsäkerhetsarbetet. Den som känner sig hotad ska vända sig till sin 
lokala polismyndighet som kontaktar någon av personsäkerhetsenheterna. 
Rikskriminalpolisen ska ha en samordnande funktion, då vissa av ärendena 
hanteras lokalt och andra sköts på nationell nivå. 168
 
Förordningen riktar sig mot personer som medverkat i förundersökningar 
eller rättegångar som rör grov eller organiserad brottslighet, informatörer till 
polisen, anställda inom rättsväsendet, eller närstående till ovan nämnda 
                                                 
166 Sydsvenskan ”Nytt register över yrkeskriminella” 2006-03-25 
http://sydsvenskan.se/sverige/article149780.ece?context=print (2007-01-21) 
167 Holmberg, Kalle artikel Dagens Nyheter ”Polisen får databas över kriminella” 2006-03-
24  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=531829 (2007-01-31) 
168 Magnusson, Kerstin tidningen Svensk Polis 
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=194190 (2007-
01-29)  
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personer.169 Det finns också möjlighet att journalister och politiker under 
hot ska kunna omfattas av dessa bestämmelser.170
 
Denna förordnings syfte är att skydda vittnen som hotas i samband med att 
de lämnat uppgifter i rättegångar. Då Sverige är ett relativt litet land kan det 
vara svårt att gömma sig. När en person tvingas fly undan sina förföljare 
uppstår ofta ökade levnadskostnader och därför införs en möjlighet till att 
under vissa omständigheter kunna lämna ersättning till dessa brottsoffer. 
Ersättningsbeloppet ska vara ett nettobelopp och uppgå till högst 10 
basbelopp. Vid synnerliga skäl kan ett nytt beslut om ytterligare ersättning 
fattas.171 Ersättningen är undantagen beskattning samt utmätning då den har 
paralleller med brottsskadeersättning.172
 
Det finns även efterfrågade inskränkningar i sekretesslagen i propositionen, 
där det anses att tystnadsplikten bör ges företräde framför 
meddelarfriheten.173 Man ser ett behov i att ge skyddet av vissa uppgifter 
företräde framför vittnesplikten också. Här åligger det åklagaren att 
informera domstolens parter att personen som ska höras är i ett 
personskyddsprogram och att frågor rörande upplägget av 
skyddsprogrammet därmed kommer att avvisas. Vittnet har även rätt att 
vägra uttala sig enligt RB 36:6. Även andra vittnen som normalt inte 
omfattas av tystnadsplikten, såsom poliser, kriminalvårdare och andra 
tjänstemän ska kunna vägra lämna vissa sekretesskyddade uppgifter som 
hänför sig till personsäkerhetsarbetet enligt samma lagrum i RB.174
 
Ett frågeförbud om personsäkerhetsarbete gällande information om 
upplägget av skyddsåtgärderna finns också i förarbetet. En tjänsteman kan 
dock hamna i en situation där han under en rättegång måste lämna uppgifter 
om personsäkerhetsarbetet men står under tystnadsplikt. Då får endast 
uppgifter lämnas om det står klart att verksamheten inte skadas, det kan t.ex. 
röra sig om hur stort ersättningsbelopp som betalats ut till vittnet.175
                                                 
169 Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete §2 
170 Prop. 2005/06:138 s.14 
171 Förordning (2006:519) §13 
172 Prop. 2005/06:138 s.27f 
173 Prop. 2005/06:138 s.20ff 
174 Prop. 2005/06:138 s.26 
175 Prop. 2005/06:138 s.25 
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6 Analys 
6.1 Analys av det sociologiska 
perspektivet 
Det sociologiska perspektivet på konflikten mellan staten och Mc-gängen är 
en intressant aspekt anser jag. Det finns en gammal nästan kulturellt 
betingad laddning mellan grupperingarna. En förväntad fiendskap råder i 
mötet mellan de två. Det är staten som innehar våldsmonopolet och den 
största arsenalen med vapen och annat material samt därmed ofta anses vara 
den som initialt ska vara passiv och avvaktande tills något händer.  
 
Mellan dessa två grupperingar har man allmänheten och dagspressen. 
Dagspressen finner intresse i att hävda sig själva och sälja lösnummer 
samtidigt som man fungerar som samhällsgranskare. Allmänheten är i detta 
fall en passiv åskådarmassa som påverkas av det som står i dagspressen. 
Allmänheten är dessutom ett medium där rykte och status om olika 
kriminella grupperingar fortplantar sig i. Det sker olika fort i olika 
samhällsskick och intressesfärer. I sin iver att synas som en aktiv 
samhällsgranskare vill dagspressen vara snabbt ute med olika händelser som 
faller inom det område som är mest dagsaktuellt och kan då faktiskt 
underblåsa konflikthärdar som inte behövt ta sig om det inte rapporterats om 
det. Svårigheten för journalisterna att göra en avvägning på vad som är 
relevant för allmänheten att få veta och vad som inte är det. 
Polismyndigheterna svarar allt som oftast med officiella versioner då de 
alltid gör en sekretessprövning av vad man ska gå ut med för att möta 
allmänhetens intresse. Allmänheten vill ju veta i och med att det skrivs om 
det i tidningarna och det verkar farligt och mystiskt. Journalisterna har en 
skyldighet att tillgodogöra massan med information och polisen har en 
skyldighet att hålla ordningen och samtidigt bedriva utredningsarbete.  
 
En intressant aspekt på de nya metoderna och lagarna, som beskrivs i kapitel 
5 i detta arbete, är vad denna utveckling kommer att leda till? En hypotetisk 
situation vore att man fortsätter stifta nya hårdare lagar i samma fart som 
varit under de senaste åren. Trycket på Mc-gängen kommer då naturligtvis 
att öka med den intensiva övervakningen som staten pressar på från sitt håll 
med och gängen skulle då få en mer och mer tynande och pressad tillvaro. I 
vilket skede brister de sociologiskt och traditionellt betingade membranen 
mellan gängen? För troligtvis brister det membranet först och man hittar en 
stark gemenskap mellan gängen i sambördig ideologi. Man kanske plötsligt 
står inför enade gäng som börjar samarbeta mot staten? Är det kanske ett 
farligare alternativ att få en gerillakrigs liknande situation? Vilken 
avvägning ska man göra och hur mycket ska samhället ”tåla”? Det är saker 
man borde diskutera innan man hamnar där. Jag anser att det är hög tid att 
sakta ner och utvärdera de nya metoder man har nu innan man gör något 
ytterligare. 
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 6.2 Vittnen ur rättsfallen 
I samtliga fall som denna uppsats innehåller känner MS till GM genom 
tidigare kontakt, bekantskap eller via ryktesvägen. Endast i ”Hembuds-
målet” är GM okänd för MS, men det finns en bekantskap mellan GM och 
MS:s tidigare kollega. Ovanstående statistik förefaller stämma med mina 
rättsfall.  
 
Det är svårt att avgöra ifall brottsoffren själva är kriminella och detta arbete 
har inte heller haft för syfte att ta reda på huruvida någon specifik person är 
kriminell eller inte, men det finns signaler på att vissa av de beskrivna 
brottsoffren har egna kontakter inom de kriminella kretsarna som en 
”vanlig” ostraffad medborgare i flesta fall inte har. Detta kan tyda på att 
brottsoffret själv har ett kriminellt förflutet och därmed också är att anse 
som ett legitimt mål att utsätta för utpressning, då han har en lägre 
trovärdighet ifall han mot förmodan skulle gå till polisen. Här spelar även de 
sociologiska kretsarna in. I de kriminellt belastade kretsarna är ryktet om 
vem en viss person är och vilken gruppering han tillhör större än i 
utomstående kretsar. Som jag tidigare nämnt hänger status och rykte tätt 
ihop med den ansedda styrka en organisation har. Detta är helt avgörande 
ifall ett utpressningsförsök lyckas anser jag. Sannolikheten att ett 
utpressningsförsök misslyckas är mycket stor om brottsoffret inte vet 
någonting om vem du är eller vilka du representerar. Därför är personer 
inom den kriminella kretsen mycket mer lämpliga offer, och därav oftare 
blir utsatta för utpressning. Ibland sker det misstag då man tror sig ha ett 
större rykte bland allmänhet än vad som faktiskt är fallet. Exempel på detta 
är ”Restaurang-fallet” där Bandidos verkar ha misstagit sig på sitt eget 
rykte. MS får till och med gå ut på Internet för att ta reda på vad Bandidos är 
för något. 
 
En annan aspekt på hur det förefaller vara när de väljer offer är assimilering 
och språk. Dessa två färdigheter är näst intill omöjligt för mig att gissa mig 
till genom att studera rättsfallen endast. Men en kvalificerad uppskattning 
säger mig att brottsoffer som har svaga färdigheter i dessa två egenskaper är 
speciellt lämpliga offer för utpressning. Deras svaga språkkunskaper gör att 
dom har mycket svårt att tillgodogöra sig information om gällande lag och 
rätt. Nästa steg är att göra sig förstådd till myndigheten som sedan skall 
ordna fram en tolk för att underlätta att göra anmälan. Assimileringen i det 
svenska samhället är också en avgörande faktor. Även inom estniska 
grupperingar finns en ”ingrupp” mot det statliga som anses som en 
”utgrupp” som vill dom illa. Att överkomma rädslan och misstänksamheten 
för att göra fel och själv bli drabbad av annan myndighetsåtgärd ska stå i 
proportion till det utpressningshot man utsätts för. Det är bara att tänka sig 
själv i en psykiskt pressad situation då man ska fatta beslut om att våga 
risken med att gå till polisen eller att falla till föga och betala. Ofta vet ju 
inte utsatta hur samhällets skyddsmekanismer fungerar, men däremot känner 
de ofta till hur utpressaren fungerar. Troligen finns ett stort mörkertal bland 
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svagt assimilerade grupper i samhället som är under utpressning av någon 
organisation. Sättet att motverka detta utanförskap är att svaga grupper får 
hjälp med att assimilera sig med språk och information vart dom ska vända 
sig ifall de behöver hjälp. De måste också förstå hur svensk polis fungerar 
och att den inte är korrumperad och går att lita på. Misstänksamheten är 
något som måste bort och ersättas med tillit och vetskapen att alla i vårt 
samhälle har rätt till en trygg tillvaro. 
 
6.3 Rättsfallsanalyser 
6.3.1 Resturang-målet  
MS vittnesutsaga är det viktigaste beviset i rättegången. Man bedömer MS 
som en mycket trovärdig man med ett stort mod som vågat vittna mot sina 
plågoandar. Även hans fru hörs i rättegången fast hon inte haft direkt 
kontakt med gärningsmännen. Båda anses som trovärdiga och att de inte 
skulle ha någon personlig vinning i rättegången.  
 
Ett annat klargörande inslag i målet är saknaden av diskussion ifall något 
faktiskt skuldförhållande föreligger. Här verkar det vara tydligt att någon 
faktiskt skuld sedan gammal inte finns och det gör själva bedömningen av 
målet ett steg lättare.  
 
Frågan jag ställer mig när jag studerar detta mål är huruvida man bedömt 
ärendet ifall MS inte gjort ett så trovärdigt intryck som en rättskaffens man? 
Ifall det hade funnits gamla outredda skulder mellan parterna sedan tidigare? 
Det betyder inte desto mindre att han varit utsatt för utpressning på gamla 
skulder som redan reglerats till fullo. Att inte ha några som helt tidigare 
förbindelser med gärningsmännen har viss betydelse förefaller det som.  
 
6.3.2 Kniv-målet: 
 
I fallet finns god bevisning mot GM i form av ett antal vittnen förutom MS 
själv, en uppvisad och konstaterad knivskada och en lista med 
mobiltelefonsamtal som styrker det inträffade. Man ser även en tyngd i att 
MS vågar vittna mot GM.  
 
TR talar inte om huruvida skulden är skyddad av rättsordningen, utan verkar 
utgå direkt från att den är uppkommen ur illegal verksamhet och därmed 
saknar grund. Troligen är detta för att de åtalade inte gjort den invändningen 
att det skulle röra sig om en legal fordran. Man kan sålunda gå in på att 
direkt se till hur man försökt att få MS att betala fordran och med hjälp av 
MS och sonens vittnesmål knyter man GM och hans kumpaner till platsen 
och med mobiltelefonsamtalen till flickvännen knyter man tidpunkten för 
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händelsen. Sedan har man även en uppkommen skada som utgör ett 
hjälpfakta i bevisningen.  
 
 
6.3.3 Uddevalla-målet: 
 
Jag frångår att se till frågan om otillåten provokation förekommit från 
polisens sida utan har bara nämnt att rätten undersökt detta initialt, då detta 
arbete inte handlar om bevisprovokation. 
 
Den första stora rättsfrågan i detta fall är vart skulderna härrör ifrån och om 
de omfattas av rättskyddet. I och med att alla skulderna saknar någon 
dokumentation och att det finns ett bevis i form av ett SMS från GM till MS 
som pekar på att illegal verksamhetsgrund föreligger så drar rätten slutsatsen 
att det är otillbörliga skulder.  
 
När man konstaterat det går rätten vidare på att titta på under vilka 
omständigheter skulderna ska ha drivits in. Man har bra bevisning i form av 
en avlyssning av samtalet mellan parterna från mötet sent i mars månad. Där 
får rätten ytterligare stöd i bevisningen att GM på otillbörligt sätt försöker 
kräva betalning av MS. Det ligger även viss tyngd att MS gått till polisen för 
att få hjälp och det har givit viss ökad trovärdighet till MS vittnesberättelse. 
Intressant är att det synes vara en försvårande omständighet för GM att han 
utnyttjat sitt medlemskap i Brödraskapet när man ser till straffmätningen. 
 
6.3.4 Hembuds-målet: 
I detta fall får jag nog hålla med om rättens bedömning att det inte förelegat 
något hot i den situation som varit mellan GM och MS. Att någon visar upp 
sitt medlemskap i en viss förening eller organisation är inte förbjudet enligt 
lag. Och det verkar finnas en legal grund för den fordran som GM gjort 
gällande. Vem som sedan är uppdragsgivare verkar inte helt klart att 
fastställa. Bara omständigheten att ”X” far åker förbi i sin bil kort efter att 
GM besökt MS kan inte ha någon större bevistyngd i att han är inblandad. 
Man måste ha rätt att få gå klädd hur man vill, även när man ska göra 
personer påminda om förfallna skulder. 
 
6.3.5 Rörmokar-målet: 
Rätten lägger stor vikt vid de vittnesmål som finns och man kan utläsa hur 
avgörande dessa är. En fördel som den målsägande sidan har är att det finns 
mer än ett vittne för de tillfällen som GM besökt MS. Det finns även en 
uppkommen och av läkare besiktigad skottskada på MS som kan sättas i 
samband med det inträffade och till det saker som GM yttrat. Man har sett 
till uppsåtsfrågan rörande Mc-klubbs emblem och symboler. Jag delar 
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uppfattningen att i ett tänkt scenario med ett dunkelt uppsåt i en 
utpressningssituation, så ger ju bärande av dessa symboler ett tydligt tecken 
om att man har för avsikt att uppträda hotfullt.  Man kan nog inte läsa in mer 
eller på något sätt förbjuda dessa emblem.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att frånvaron av att en egentlig skuld ligger 
bakom utpressningen ger bättre utgångsläge för utredningen. Finns det inte 
någon som helst substans eller sannolikhet att någon annan kan ha tagit över 
en gammal fordran förfaller man ha ett bra läge. Samma sak gäller 
självfallet även ifall det finns bevisning i form av konstaterade skador efter 
misshandel, telefonsamtal som gjorts eller vittnen till hotsituationen. Här 
ska man komma ihåg att telefonen är det vanligaste medlet för att framföra 
hoten, så i regel bör det finnas tillgång till telefonlistor som kan bevisa 
kommunikationen. Angående att man kan läsa in någon sorts hotbild i Mc-
västen anser jag inte att man kan det egentligen. Det finns inte några rekvisit 
som gäller klädsel i de aktuella lagrummen. Därav kan man dra slutsatsen 
att det inte ska spela någon roll hur en person är klädd när man framför ett 
krav på betalning. Även folk i Mc-gäng ska ju ha rätt att göra folk påminda 
om förfallna legala skulder anser jag.  Men i en situation där det är oklart 
ifall det rör sig om ett underliggande hot om icke-legala följder om man inte 
betalar kan klädseln spela en roll rörande bevisningen ifall det fanns ett 
allvarligt menat hot som anspelades anser jag. Här kan man peka på den 
kulturellt betingade symboliken i en Mc-väst som ska göra omgivningen 
påmind om det våldskapital som finns i ett Mc-gäng. Liknande antar jag att 
man gör, ifall en person med nazi-symboler i sin klädsel gör en viss 
hälsningsgest eller uttalande, för att fastställa ifall detta var en uppsåtligt 
yttrande gällande hets mot folkgrupp. 
 
6.4 Analys av motåtgärderna 
Mycket av de nya lagar som kommit handlar om en utökad möjlighet att 
samla in information om grupperingarna. Att infiltrera, att avlyssna och 
kamerabevaka inskränker deras integritet och det stärker fiendskapen mellan 
stat och social gruppering. Man måste självklart avväga denna åtgärd mot 
det brott man misstänker att någon av dom i gruppen har gjort. Detta sker 
säkerligen också varje gång som åtgärden ska användas. Det som är mycket 
positivt är att det finns en utomstående part, de offentliga ombuden, som 
granskar dessa myndighetsbeslut. Det finns ju en risk att man blir fartblind 
när man är involverad i en intensiv förundersökning kan jag tänka mig. 
 
Myndighetssamarbete är något som jag ser som en bra och god åtgärd. Att 
samla människor från olika myndigheter för att få en nyanserad bild av 
brottsligheten kan även vara främjande för den misstänkte, då alla fakta 
läggs på bordet och brottsmisstankar kan antingen läggas ner då det finns en 
naturlig förklarning eller riktas åt annat håll när mer information kommer 
fram. Nackdelen kan vara en sorts häxjakt från olika sorts håll kan inledas 
ifall samarbetet inte sköts balanserat och varsamt. Här gäller att verkligen 
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använda sig av proportionalitets- ändamåls och behovsprincipen för 
förundersökningsledaren.  
 
Beträffande skyddet av vittnen så har det gjorts mycket inom detta område 
det senaste året. Mycket är antagligen på grund av den ökade systemhotande 
brottsligheten. Vårat öppna rättsystem har stängt sig för att skydda dem som 
ska vittna och detta får anses som en skälig och motiverad åtgärd. Reglerna 
för att skydda sin identitet med sekretessmarkeringar har visat sig 
otillräckligt. Även åtgärderna med besöksförbud och frågan är om man kan 
förvänta sig någon större effekt när man kombinerar besöksförbudet med 
fotboja. Det kommer troligen inte att hjälpa mot utpressare då man enkelt 
kan skicka någon annan med meddelande och det är kanske inte utpressare 
som är målgruppen med besöksförbud och fotboja. Men det kan ju finnas 
små grupperingar som använder sig av någon speciellt skrämmande 
nyckelperson för att nå hög effekt när de ska utpressa folk. Denne 
nyckelperson kan ju vara intressant att beskära och övervaka i sin 
rörelsefrihet.  
 
Ett annat sätt att undvika att stöta på gärningsmannen är att bygga om och 
förändra domstolarna. Förslaget om att man ska kunna vittna via videolänk 
från en annan domstol låter som ett mycket bra förslag. Tanken att vittnet 
kan välja vilken domstol i landet han vill, eller kanske till och med från en 
ambassad utomlands, är näst intill svindlande. Det ger stora möjligheter för 
vittnen som är rädda eller kanske även för vittnen som har svårt att ta sig till 
domstol p.g.a. skador eller sjukdom. Svårigheten kan vara att på ett 
rättssäkert sätt fastställa att det verkligen är vittnet som yttrar sig. Möjligen 
kan man lösa det med att polis eller annan bemyndigad personal fastställer 
identitet och övervakar vittnessessionen.  
 
Den särskilda skyddsidentitet som polisen och andra tjänstemän kan 
använda sig av är en svåröverblickbar möjlighet. Jag håller fullt med JK om 
att det kan inträffa civilrättsliga svårigheter när man ingår avtal i fingerat 
namn. Den integritetskränkande delen när en person infiltrerar t.ex. en 
arbetsplats är inte ett så stort problem anser jag, då man redan kan utsättas 
för samma kränkande granskning genom andra medel och medier. Den 
kommer nog utan tvekan vara en stor tillgång för brottsbekämpande 
myndigheter, så länge de inte rör sig inom strikt kriminella kretsar. Dessa 
kretsar har många och långa antagningskrav som säkerligen ofta består i att 
vara delaktig i en kriminell verksamhet. Polisens brottsförbud sätter stopp 
för att vara med i sådan verksamhet och därmed får skyddsidentiteterna 
begränsad verkan. Den stora vinsten som jag ser det ligger i att polisen nu 
kan resa inkognito och hyra bil samt lägenheter utan att bli upptäckta. Det 
kan också vara en intressant möjlighet att använda spanare med 
skyddsidentitet på arbetsplatser som är utsatta för utpressning och låta dom 
ta anställning på stället. Därigenom kan få ett professionellt 
förstahandsvittne på plats när hotelserna utspelar sig. 
 
De spaningstekniska hjälpmedel som presenteras i detta arbete är en god 
anpassning till dagens brottssituation. Jag förstår dom som anser det strida 
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mot förbudet mot intrång i den personliga sfären i artikel 8 i EU fördraget 
samt skyddet våran egen grundlag ger. Men som jag ser det gäller de 
bestämmelser främst medborgare som accepterar att leva enligt samhällets 
alla regler. När någon bryter mot samhällets regelverk kommer samhället att 
ingripa mot denne. Att samhället använder sig av högteknologiska 
hjälpmedel för att få reda på vad denne har för sig är säkert något som denne 
också redan övervägt innan brottet begicks. Alla straffprocessuella 
tvångsmedel används ju efter noga övervägande och efter att ha inhämtat 
medgivande från domstol. De offentliga ombud som ska granska 
hanteringen fungerar ju som en ytterligare spärrventil som ska sätta stopp 
för att inte oskyldiga utsätts för övergrepp. 
 
Den nya Y-databasen verkar vara en mindre inskränkning i den personliga 
sfären. Det handlar om att alla uppgifter som redan finns i polisens register 
samlas i ett system för att bli lättare att komma åt och sammanställa. Jag ser 
dock en fara med det och det är när och på vilka preferenser en person kan 
bli upptagen i polisens register över yrkeskriminella? Vad jag förstår är det 
när man anser att en persons huvudsakliga sysselsättning är att få inkomst 
genom att begå brott. Det första kriteriet bör sålunda vara att vara arbetslös 
och det andra kriteriet ett visst antal brott. Hur många brott ska det röra sig 
om och av vilken typ? Och i senare led, vad innebär det att polisen har 
stämplat en viss person som yrkeskriminell? Hur länge sitter den stämpeln 
kvar? Antagligen betyder inte stämplingen mycket mer än ett 
spaningsuppslag, men så länge det håller sig till det är det bra. 
 
6.5 Personsäkerhetsarbetes förordningen 
– en kommentar 
Än så länge har vi inte sett denna förordning tillämpas i ett verkligt fall. 
Men möjligheterna att det skulle kunna bli en stor hjälp för både polisen och 
rättsväsendet i övrigt är stor. Här har samhället verkligen en chans att hjälpa 
dem som råkat illa ut. Man kan till och med ersätta förlorad arbetsinkomst 
och få en chans att starta upp på nytt på ett helt nytt ställe i landet. Vore 
kanske bra om det även kunde gälla flytta utomlands, då Sverige inte är ett 
så stort land att gömma sig i? De som vågar anmäla och tala gör en stor 
insats för brottsbekämpningen och om de vill flytta utomlands efter 
rättegång anser jag att det vore bra om man kunde hjälpa dem inom skäliga 
gränser.   
 
Man ska nog även se att ett lyckat personsäkerhetsarbete kan leda till att en 
kriminellt belastad person kan hitta tillbaka till samhället igen. Efter att ha 
vittnat och fått en ny plats att leva på med startkapital har ju den personen 
en möjlighet att börja ett nytt liv. Att då få göra ett nytt val om man vill bli 
kriminell igen är en stor sak. Inte bara har man kommit ifrån sin gamla 
umgängeskrets, utan även fått kanske fått en ny identitet samt därmed 
verkligen kan lämna sitt gamla liv bakom sig.  
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6.6 Slutdiskussion 
Stor försiktighet måste användas när allmänhetens personliga integritet ska 
inskränkas i jakten på brottslingar. Ifall oskyldiga personer skulle lida skada 
med att få delar av sitt privatliv granskat skulle det innebära ännu en skadlig 
följdeffekt av den organiserade brottsligheten. Därav anser jag att det är 
oerhört viktigt att vi tänker oss för en extra gång för vad vi ska anse vara 
godtagbara metoder i jakten på grova brottslingar i vårt demokratiska 
samhälle. Vi måste också hitta en klar skiljelinje mellan vad som definierar 
en oliktänkare och en utpekad fiende till samhället. I dessa tider efter den 11 
september känns som om denna skiljelinje blir mer och mer hårfin.  
 
Det finns en spiral av våld och fruktan kring grupperingar inom den 
organiserade brottsligheten. Grupperingarna vinner fördelar på intensiv 
medial rapportering genom att deras rykte ökar och därmed fruktan i övriga 
samhället. ”Vi” och ”Dom” – tänkandet ökar och därmed även fientligheten, 
vilket får till följd att polisiära insatser efterfrågas. Detta leder till mer 
medial rapportering vilket ökar spänningen än mer. Hur denna spiral ska 
brytas är svårt att se, polisen och mediabranschen gör ju bara sitt jobb. 
Kanske kan det vara ökad upplysning om dessa grupperingar som är en del 
av lösningen. Metoden bör vara att upplysa allmänheten om att det ligger i 
dessa grupperingars taktik att bli omtalade och fruktade.  
 
Jag anser även att man genom praxis bör döma högre upp i påföljdsdelen för 
utpressningsbrotten, för att tillse det allmänpreventiva syftet. Särskilt när 
man använt sig av en stor brottsorganisation i ryggen för att ge tyngd och 
allvar i sina hot. Det kan ju vara att man ska gå på grov utpressning när det 
handlar om organiserad utpressning mot enskilda individer. Dessa 
brottslingar bör inte vara ute i samhället efter bara något eller ett fåtal års 
fängelsestraff, eftersom brottet i sig har så förödande konsekvenser för 
brottsoffret. Många brottsoffer har tvingats att byta både jobb och hemvist 
för att bli kvitt sina plågoandar. Samhället kan inte låta dessa brottsoffer bli 
drabbade på nytt, utan måste visa att man kan skydda och freda dom. Längre 
fängelsestraff ger mer utrymme tidsmässigt att rätta till brottsoffrets 
situation och förbereda för ett nytt fungerande liv. Det kan också vara en 
fördel att få undan vissa nyckelpersoner som står för många 
utpressningsbrott. För mig förefaller det som om det ofta är samma personer 
som är återkommande i utpressningsbrotten, dvs. de byts inte ut under 
pågående utpressning och kan därför vara intressanta att beskära med 
elektronisk övervakning eller ett längre fängelsestraff. Ett längre 
fängelsestraff skulle sannolikt inte göra större skillnad på brottslingen, då 
jag inte förväntar mig att denne blir en bättre människa under fängelsetiden, 
men skulle nog göra en mycket stor skillnad för brottsoffret och 
allmänheten. Jag tror inte heller att längre fängelsestraff skulle avskräcka 
brottslingen, men vi måste tänka på att återhämtningen för brottsoffret tar en 
lång tid. Detta är en tid då staten måste visa att den är en skyddsgarant för 
allmänheten. Brottsoffret måste ges tid för den själsliga återhämtningen och 
tid för att starta sitt liv på nytt. I synnerhet om man har varit tvungen att 
flytta och börja på nytt på annan ort. Dessa utpressningsbrott jag beskrivit är 
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ett övergrepp på inte bara brottsoffret utan även rättssamhället i sig. Jag blir 
än mer berörd när jag inser hur utsatta även myndighetspersonerna som i 
samhällets tjänst blir drabbade av dessa förövare. Dessa brott kan inte 
bekämpas om vi inte kan garantera ett skydd för dessa tjänstemän. 
Övergreppet på samhällets skyddsstrukturer sker i dubbel bemärkelse och 
därför anser jag att man måste betrakta det i en helhet för att inse dess fulla 
skada på vårt samhälle. 
 
Med dagens lagar och med kommande avlyssningsförslag anser jag att vi 
kommit en bra bit på väg. Det är nog dags att utvärdera de nya lagar vi fått 
och lugna ner lagstiftningstempot. Som jag sagt tidigare i detta arbete kan vi 
inte heller trycka på för hårt mot gängen, då det kan leda till utökat 
samarbete mellan gängen och en gerillakrigsliknande situation. Man det får 
inte heller avskräcka oss från att bekämpa dem. En gyllene medelväg är som 
alltid att föredra. Med personsäkerhetsförordningen kan man vinna på två 
nivåer anser jag. Man kan skydda brottsoffren samt ta till vara på dem som 
önskar vittna mot sina tidigare gängmedlemmar. Det sistnämnda anser jag 
vara en dubbel tillgång, då man kan hjälpa personen bort från gängen när 
han vittnar mot dem samt förhoppningsvis ge denne en ny chans att börja ett 
liv som en tillgång till samhället istället för en belastning. Samhället ska inte 
vända dem ryggen utan erbjuda dem en ny chans i livet.  
 
Som jag ser det fungerar förordningen på många plan, brottsoffer, tidigare 
gängmedlem och även för tjänstemän i brottsbekämpningen. Men den 
kommer inte att fungera om vi inte kan garantera ett fullgott skydd och det 
tar tid att bygga upp detta skydd. Detta kostar både tid och pengar och fråga 
är hur stora resurser som kommer att satsas på detta? Och frågan är även 
vilket som är bäst att satsa på, vid vägs ände eller vid dess början som 
preventivt arbete? Här anser jag att information om dessa gängens 
arbetsmetoder och syften är en stor vinst. Det förebygger den skräckverkan 
som hoten har när man inser de bakomliggande syftena. 
 
Vi måste även ha en tolerant inställning till personer som vill leva ett 
alternativt liv vid sidan om samhället och inte stigmatisera dessa individer 
som brottslingar på förhand. Många av gängmedlemmarna är brottslingar 
och de måste behandlas som individer som begår brott, inte behandla alla i 
samma organisation för enskilda medlemmars brott. Det stärker tilltron och 
respekten för rättssamhället. 
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Bilaga A 
Förordning (2006:519) om särskilt 
personsäkerhetsarbete m.m. 
 
1 § I denna förordning finns bestämmelser om särskilt 
personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). 
 
Den som blir föremål för särskilt personsäkerhetsarbete skall få hjälp med 
de säkerhetsåtgärder som bedöms möjliga och nödvändiga att genomföra. 
Han eller hon skall även få hjälp med myndighetskontakter och annat som 
krävs för att personsäkerhetsarbetet skall kunna bedrivas. 
 
Särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas, förutom av polisen, av 
Kriminalvården i den omfattning som anges i denna förordning. 
 
Förutsättningar för särskilt personsäkerhetsarbete 
 
2 § Särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande 
 
1. misstänkta, tilltalade, målsägande, vittnen och andra som medverkar eller 
har medverkat i en förundersökning eller rättegång som rör grov eller 
organiserad brottslighet (bevispersoner), 
 
2. personer som fortlöpande lämnar eller har lämnat information till polisen 
i frågor som rör grov eller organiserad brottslighet, 
 
3. anställda inom rättsväsendet, eller 
 
4. närstående till personer under 1-3. 
 
Om det finns särskilda skäl, får särskilt personsäkerhetsarbete bedrivas även 
beträffande andra personer. 
 
3 § En person får bli föremål för särskilt personsäkerhetsarbete om det finns 
en påtaglig risk för att allvarlig brottslighet riktas mot hans eller hennes eller 
en närståendes liv, hälsa, frihet eller frid. 
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4 § För att särskilt personsäkerhetsarbete skall få bedrivas beträffande en 
bevisperson krävs, utöver vad som följer av 3 §, att 
 
1. de uppgifter som bevispersonen lämnar eller har lämnat bedöms ha 
betydelse för förundersökningen eller rättegången, 
 
2. det finns ett samband mellan risken för brott och de uppgifter som 
bevispersonen lämnar eller har lämnat, 
 
3. bevispersonen samtycker till att medverka i säkerhetsarbetet och bedöms 
kunna följa de villkor som han eller hon kan komma att vara skyldig att 
följa, 
 
4. bevispersonen har eller kan förväntas få rätt att stadigvarande vistas i 
Sverige, och 
 
5. andra säkerhetsåtgärder bedöms otillräckliga. 
 
För att särskilt personsäkerhetsarbete skall få bedrivas beträffande andra 
personer än bevispersoner krävs att de förutsättningar som anges i första 
stycket 3-5 är uppfyllda. När det gäller personer som fortlöpande lämnar 
eller har lämnat information till polisen krävs därutöver att det finns ett 
samband mellan risken för brott och informationslämnandet. För anställda 
inom rättsväsendet skall det dessutom finnas ett samband mellan risken för 
brott och den tjänst som den anställde innehar eller har innehaft. 
 
Ansvaret för det särskilda personsäkerhetsarbetet 
 
5 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/ Polisen ansvarar för det särskilda 
personsäkerhetsarbetet. Kriminalvården ansvarar dock för särskilt 
personsäkerhetsarbete avseende den som avtjänar fängelsestraff och som 
inte 
 
1. verkställer straffet utanför anstalt enligt 33 a § lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt, 
 
2. vistas utanför anstalt enligt 34 § samma lag, eller 
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3. verkställer dom på fängelse utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll. 
 
5 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Polisen ansvarar för det särskilda 
personsäkerhetsarbetet. Kriminalvården ansvarar dock för särskilt 
personsäkerhetsarbete avseende den som avtjänar fängelsestraff och som 
inte 
 
1. vistas utanför anstalt enligt 56-58 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i 
anstalt, eller 
 
2. verkställer dom på fängelse utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2006:1307). 
 
6 § Inom polisen skall det finnas särskilda enheter för särskilt 
personsäkerhetsarbete som bedrivs enligt denna förordning 
(personsäkerhetsenheter). Rikspolisstyrelsen svarar för samordningen av det 
särskilda personsäkerhetsarbetet inom polisen. 
 
Inom Kriminalvården skall det finnas en eller flera tjänstemän som ansvarar 
för frågor som rör sådant arbete. 
 
7 § I ärenden enligt denna förordning skall polisen och Kriminalvården 
samarbeta med varandra och med andra myndigheter och samhällsorgan 
som berörs. 
 
Inledning av särskilt personsäkerhetsarbete 
 
8 § En personsäkerhetsenhet skall på begäran av polisen eller 
Kriminalvården pröva frågan om särskilt personsäkerhetsarbete skall 
bedrivas i ett visst fall. Frågan skall behandlas skyndsamt. 
 
9 § Den myndighet som enligt 5 § ansvarar för det särskilda 
personsäkerhetsarbetet beslutar vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och 
hur personsäkerhetsarbetet i övrigt skall utformas i det enskilda fallet. 
 
Efter samråd med den som skall omfattas av personsäkerhetsarbetet får 
myndigheten ställa upp villkor för arbetet som han eller hon är skyldig att 
följa. 
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Avslutande av särskilt personsäkerhetsarbete 
 
10 § Om förutsättningarna för att bedriva särskilt personsäkerhetsarbete 
beträffande en enskild inte längre finns, skall den personsäkerhetsenhet som 
handlägger ärendet besluta att personsäkerhetsarbetet skall upphöra. 
 
Om det i ett sådant fall är Kriminalvården som ansvarar för 
personsäkerhetsarbetet, skall Kriminalvården underrätta 
personsäkerhetsenheten om att förutsättningar för att bedriva arbetet inte 
längre finns. 
 
Personsäkerhetsersättning 
 
11 § Den som enligt denna förordning är föremål för särskilt 
personsäkerhetsarbete kan, efter särskilt beslut, få ekonomisk ersättning från 
staten (personsäkerhetsersättning). 
 
Frågor om sådan ersättning prövas av den personsäkerhetsenhet som 
handlägger personsäkerhetsärendet. 
 
12 § Personsäkerhetsersättning får lämnas i skälig utsträckning för utgifter, 
förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och förlust vid 
avyttring av egendom som orsakats av åtgärder till följd av de villkor som 
uppställts för personsäkerhetsarbetet. 
 
13 § Personsäkerhetsersättningen skall, om det inte finns särskilda skäl, 
bestämmas till ett engångsbelopp. 
 
Personsäkerhetsersättningen får uppgå till högst ett belopp som motsvarar 
tio gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
som gäller då ersättningen beslutas. Om det finns synnerliga skäl får 
ersättningen bestämmas till ett högre belopp. 
 
Har ett beslut om personsäkerhetsersättning redan fattats, får ett nytt beslut 
om ytterligare ersättning fattas, om det finns synnerliga skäl. 
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14 § Ansökan om personsäkerhetsersättning skall göras inom två år från det 
att den utgift, förlust eller annan ekonomiska skada som anges i 12 § 
uppstod. 
 
Om det finns synnerliga skäl kan en fråga om personsäkerhetsersättning 
prövas även om ansökan har kommit in efter den tidpunkt som anges i första 
stycket. 
 
Överklagande och omprövning av beslut 
 
15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
 
Finner den myndighet som har fattat ett beslut att detta är oriktigt på grund 
av nya omständigheter eller av någon annan anledning, får myndigheten 
ändra beslutet, om det kan ske utan att det blir till nackdel för den som 
beslutet avser. 
 
Bemyndiganden 
 
16 § Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om 
 
1. verkställigheten av denna förordning när det gäller det särskilda 
personsäkerhetsarbete som bedrivs inom polisen, 
 
2. hur personsäkerhetsersättningen närmare skall bestämmas, och 
 
3. hur många personsäkerhetsenheter som skall finnas, var de skall vara 
lokaliserade och hur de skall vara organiserade samt om deras 
ansvarsområden. 
 
17 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten 
av denna förordning när det gäller det särskilda personsäkerhetsarbete som 
bedrivs inom myndigheten. 
 
Överenskommelse om samarbete 
 
18 § Rikspolisstyrelsen får ingå överenskommelse med en utländsk 
brottsbekämpande myndighet om samarbete angående 
särskilt personsäkerhetsarbete. 
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